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RESUMEN 
Analizando detenidamente los' indicativos obtenidos como conclusión en 
el desarrollo de la investigación observamos que la población del co-
rregimiento de Bonda presenta una tendencia de "Transición Demográfi-
ca" de tipo creciente, acompañada en forma paralela a una economía de 
subsistencia, con un alto índice de desempleo, pero guardando los 
perfiles de una economía tradicional, con base en la agricultura. 
No obstante, este corregimiento ha sufrido una profunda variación cí-
clica en las características de ocupación toda vez que la población 
nativa ha abandonado por completo su actividad agrícola, dedicando su 
fuerza de trabajo a otras actividades de tipo Técnico-Industrial-So-
cial. 
Ante dicho resultado se presenta una emigración irreversible, lo que 
necesariamente obliga a que el nativo con su herencia cultural tienda 
a desaparecer, dando raso a otras corrientes de inmigraciones tam-
bién de categorías irreversibles, las cuales traen consigo todo su 
patrimonio cultural vislumbrando un asentamiento, convirtiendo así 
el corregimiento de Bqnda en su "centro de atracción", en el cual fi-
jan sus esperanzas la4orales tomando como referencia la tierra. 
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Así mismo las corrientes inmigrantes, como parte de su patrimonio 
traen consigo el flajelo de la pobreza, convirtiendose una vez mas en 
un asentamiento social marginalista, lejos de toda posibilidad realis-
ta de desarrollo económico y social. 
SUMMARY 
In a careful analysis the indicativeS obained like result in the 
development of the investigation we observed, that the population in 
the Bonda village present a tendency of "demografic transition" of 
high type, accompany in parallel form to a economy of sustenace with 
a high index in unemplyment, but keeping the edges of traditional e-
conomy, with base in the agriculture. 
Not with standing this village have suffering a in mense variation 
periodical in the characteristic of occupation ah l time that native 
population have abandoned for complete their agricultural activty, 
dedicating their forGe of work to others activities of class techni-
cal-industrial-social. 
Like result present a irreversible emigration that what necessarily 
obligethat the native with their cultural heritage tender to dissa-
pear, and giving course to another group of inmigrant also of irre-
versible category or rank that what bring with oneself ah l their cul-
tural patrimony, guessing a social establishment, so converting 
Bonda's village in their "attraction center" in that which fasten 
their laboral hope taking like reference the land. 
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Not withstanding the inmigrant current, like part from their patrimony 
bring with onebelf it scourage of the poverty become for one more time 
in a establishment marginalist-social removed of ah l realist possibili-
ty of development economy an social. 
O. INTRODUCCION 
La evolución del conocimiento y el pensamiento científico, nos ha de-
mostrado que entre la práctica y la teoría existe una interrelación, 
siendo esta una consecuencia de la vivencia de la naturaleza misma y 
de las condiciones políticas y sociales existentes. 
Lógicamente en el análisis e interpretación de este fenómeno es funda-
mental el manejo eficiente de las diferentes variables que conforman 
un conjunto ecológico, social y político, los cuales en última instan-
cia son los que modifican el habitat de una región. 
Por esta razón, mediante este estudio, pretendemos formular un compen-
dio teórico que nos permita determinar con precisión cuales son las 
necesidades comunes, de4Verminantes, aisladas y sentidas de una comu-
nidad con asentamiento territorial determinado. Obviamente no es ta-
rea fácil distinguir cuales son las causas y cuales las consecuencias, 
es decir, qué es lo fundamental, qué lo derivado y qué lo accesorio, 
en los diferentes problemas que surgen como resultado del diagnostico 
analítico demográfico. 
Las condiciones económicas, sociales, educacionales, las estructuras 
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agrarias, la infraestructura, etc., en nuestro medio, están enmarcadas 
dentro del contexto institucional, pero las condiciones geográficas Y 
ambientales de cada región, guardan proporción directa con el desarro-
llo económico y social de las mismas, siendo-el caso que el aldance-de. 
las instituciones en muchos es quedo, sin llegar a ejercer una acción 
modificadora positiva, sobre todo en aquellas regiones que se distin-
guen como de economías de subsistencia o marginales. 
Ante esta situación realista es indispensable la formación de nuevos 
esquemas de interpretación, que en ningún momento pueden ser aislados 
de la realidad, sino por el contrario, deben ajustarse al analisis con-
secuencial y logístico de la gama de factores que se correlacionan para 
determinar el modus vivendis de cada región específica. 
En tales circunstancias, hemos realizado un trabajo de investigación de 
tipo socio-demográfico, tomando en consideración dos aspectos igualmen-
te importantes: hombre y naturaleza, los cuales ubicamos dentro del co-
rregimiento de Bonda, haciendo el montaje de una ecuación cuyos resul-
tados o respuestas ambientales, dependen de la manera en que están es-
tablecidas las relaciones entre ambos factores. 
En términos muy genéricos, nuestro estudio esquematiza los siguientes 
aspectos: 
a. En primera instancia, el tratamiento adecuado del aspecto descrip-
tivo de la región, para lo cual se tuvo en cuenta los factores físicos 
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propios de la región, lo mismo que la modificación del paisaje natural. 
El análisis demográfico como factor modificador del medio ambiente, 
atendiendo su doble aspecto, estático y dinámico y sus criterios de 
movilidad social. 
La interpretación de las incidencias políticas y económicas del mo-
dificador y el alcance de las instituciones políticas en la región. 
Finalmente la implementación de formulaciones que conlleven al de-
sarrollo económico y social de la región. 
De esta manera creemos haber cumplido con una tarea importante de ma-
nera adecuada, a partir de este conjunto de principios o preceptos 
fundamentales llenando un vacíos existente en el conocimiento de esta 
parte de la región. 
0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La vida social se desarrolla con base en el ambiente que está ubicado, 
precisamente por la acción recíproca que establece entre el hombre y 
el medio ambiente, porque a su vez que este le brinda al hombre los 
medios necesarios para satisfacer sus necesidades, este hombre las to-
ma, los procesa y transforma, pero su acción es mucho más profunda, ya 
que no solamente utiliza los productos que le brinda, sino que los 
transforma para poder adaptarse a ella. 
Sostiene Caró Antonio (1), que las condiciones ecológicas, han situado 
a la especie humana en territorios que desventuradamente no han podido 
volverse limitados. El hombre no ha podido triunfar de la húmedad o 
calor excesivos, del frio persistente, sin interrupción de la montaña 
gigantesca o del desierto inmenso, y es porque saca de su ambiente fí-
sico, elementos para satisfacer tres necesidades suyas apremiantes : 
el alimento, vestido y la morada. 
Esto no es admitir por supuesto que exista el determinismo geográfico, 
(1) CARO, Antonio. Sociología del hombre. 146p. 
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ya que los hombres tendieron constantemente a formar un clima artifi-
cial por medio del albergue, el hogar y el vestido, pero si la ecolo-
gía no explica la historia, es porque queda fuera de ella los factores 
internos propiamente sociales : la división del trabajo, la unifica-
ción del lenguaje, la religión y las costumbres, pero es incuestiona-
ble que el clima, el suelo, posición geográfica, topografía, reserva 
natural, que suministra comida, vestido, adornos y la contribución del 
mundo animal proporciona un importante índice nutritivo, el cual en 
parte determina la vida social. 
Toda vida es una relación constante entre el ser viviente y el medio 
físico de su desarrollo. Es un proceso continuo de adaptación y rea-
daptación por los cambios que el mismo hombre genera. 
Dice Caro Antonio (2), por medio del análisis demográfico se puede vis-
lumbrar por sí mismo la trascendencia de los problemas sociales ya que 
con relación a los recursos económicos y financieros muestran los pa-
rámetros básicos y necesarios en la explicaCión estricta de esos mis-
mos problemas, para así formular terapias viables a su solución. 
Este análisis demográfico hay que mirarlo en la relación que conforma 
la economía de la naturaleza, nutrición y reproducción de los seres. 
El crecimiento demográfico tiene una explicación de carácter típico 
socio-económico planteándose que el número de nacimiento en cada fami- 
(2) Ibid, 146p. 
• 
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ha es inversamente proporcional a la cuantía de la renta, porque la 
fecundidad disminuye con un género de vida más diferenciado y con la 
mayor tensión espiritual y la causa fisiológica "siempre la limitación 
voluntaria es el matrimonio" solo en el último término la falta de ele-
mento de subsistencia y el temor a la penuria, determina el fenómeno. 
El problema contemporáneo en la población, es el resultado de la conges-
tión en las áreas urbanas de las masas urbanísticas que antes se entre-
gaban a las labores agrícolas. Este proceso migratorio es un elemento 
básico en el análisis demográfico del crecimiento de las áreas pobla-
das, ya que la relación de la natalidad y mortalidad dé el cremiento 
natural y la corriente externa el crecimiento artificial de dicha po-
blación. Este crecimiento artificial se presenta por una variedad de 
causas entre las cuales puede citarse la necesidad de equilibrio eco-
lógico que determina el desarrollo del hombre cuando no lo encuentra 
en su lugar de origen, emigra hacia zonas 
tro nivel el cual es determinante, ya q4  
donde los puede lograr a 
sobre esto se estructura 
o- 
la 
base de toda la organización social, es el fundamento económico a tra-
vés del cual el hombre en su propio trabajo crea y transforma la natu-
raleza para satisfacer sus necesidades determinando un producto social, 
ya que el hombre al satisfacer dichas necesidades entre en contacto 
con otros hombres, estableciendo determinados tipos de relaciones so-
ciales de producción. 
0.2 OBJETIVOS 
0.2.1 OBJETIVO GENERAL. 
Establecer un diagnóstico de la situación socio-demográfica del corre-
gimiento de Bonda. 
0.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
Detectar las variables socio-demográficas que inciden en el desarro-
llo del corregimiento en cuestión. 
Medir las condiciones del modus vivendis de la población. 
Realizar un análisis de la composición poblacional. 
Analizar los indicadores económicos que pueden servir de derroteros 
en el planteamiento del desarrollo del área de estudio. 
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0.3 HIPOTESIS 
El análisis a prioridad de la conformación socio-éconómica del corre-
gimiento de Bonda, lleva a formular las hipótesis del trabajo, diseña-
da en los siguientes términos : 
"La transformación histórica de la fuerza de trabajo, representadas 
en las nuevas generaciones, ha mantenido al corregimiento de Bonda en 
un estancamiento económico, social y político, del cual difícilmente 
logrará salir, viéndose condenado a ser absorvido por el crecimiento 
urbanístico de la ciudad de Santa Marta". 
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0.4 JUSTIFICACION 
La ejecución de labores de desarrollo, requieren de un previo conoci-
miento del medio en el cual se han de implementar los programas y es-
trategias a seguir para el logro de una participación efectiva. 
Para tal efecto del dominio del conocimiento del medio y sus posibles 
causas retardatarias en materia de desarrollo, dependerá una adecuada 
función de planificación de obras sociales, programas a corto, mediano 
y largo plazo y pautas de una política efectiva de desarrollo que res-
ponda a las verdaderas necesidades sentidas de la comunidad. Así pues 
la finalidad de la investigación, no solo nos permitirá conocer sus 
actividades, tales como son, sino también su esencia, es decir, las 
razones por las cuales estas actividades se desarrollan y el fin últi-
mo que nos proponemos lograr con su realización. 
La'necesidad obligante de la ejecución de investigaciones, que tengan 
como punto de mira la respuesta a este problema y después de haber 
analizado determinadamente la situación cognoscitiva del corregimiento 
de Bonda, la cual se presenta, si vale el término, mucho más cerca del 
conocimiento vulgar de sus coterráneos al desconocimiento total de au-
toridades planificadoras. En tal circunstancia, es notoria la ausen- 
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cia de estudios que analicen la situación actual del mencionado corre-
gimiento, que suministre una recopilación de información que haga via-
ble la formulación, dirección y ejecución de posibles planes de desa-
rrollo económico y social en procura de un mejoramiento del nivel de 
vida de la comunidad. 
Se espera que el presente estudio se constituya en un valioso instru-
mento que sirva de básculo en el cual se apoyen políticas gubernamen-
tales dirigida a la modificación efectiva de las estructuras de las re-
laciones sociales, económicas y políticas de la región. 
0.5 REVISION DE LITERATURA 
El conocimiento de la realidad de un problema, no tiene como objeto el 
desear de la persona en la contemplación del mismo. La política lleva 
precisamente a la búsqueda de soluciones y a ver cuál de ellas sea la 
más apropiada. Tratándose del problema de la población las posiciones 
han sido diferentes según la mentalidad y según la cultura de cada 
país. 
Según Calle R. Arturo (3), han existido dos tipos de actividades fente 
al problema demográfico : los pesimistas o maltusianismo, los cuales 
piensan en su pesimismo que no se puede producir lo necesarró para la 
alimentación, y los optimistas cimentan su confianza en los progresos 
de la ciencia, por lo cual esperan que la tierra podrá alimentar aún 
muchos más millones de habitantes. 
Sostiene De Castro Josué (4) con argumentos impresionantes que la mala 
CALLE R., Arturo. 
1971. 
Demografía. Tercer Mundu, Suramérica, Colombia, 
DE CASTRO, Josué. 
1949. 
Geographic de la Faim. París, ed. Ouvriéres, 
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"nutrición es una de las causas de la alta fecundidad humana : "la me-
sa del pobre está vacía pero el lecho de la miseria está siempre fe-
cundo". 
• 
Llama la atención el constatar que los pueblos que se alimentan mejor 
son aquellos donde el ritmo de expansión demográfica es más débil. 
Podría decirse, que cuando el nivel alimenticio se eleva, la tasa de 
natalidad baja. Y también podría constatarse que toda población pasa 
por tres etapas sucesivas, cuando el nivel de vida tiende a evolucio-
nar hacia la alimentación. 
Afirma Conrado Gini (5), que existe un desarrollo cíclico de la pobla-
ciones según el cual la potencia productiva sigue un desarrollo compa-
rable al de los individuos: nacimiento, infancia, adolescencia, madu-
rez, vejez y muerte. 
Es entonces natural el hecho de que la natalidad conozca su ocaso. 
Por lo á mismo no es de extrañar el que los instintos ligados a la pro-
pagación de la especie, después de haber triunfado durante tantos si-
glos sobre la tendencia racionalizadora de la natalidad, hayan ido 
perdiendo terreno tan rápidamente como para permitir que en dos ter-
cios de siglo se presente un descenso de la natalidad, fenómeno que en 
algunos países ha sido de tres cuartos de su nivel anterior. 
(5) CONRADO, Gini. Teorías de la población. Madrid,ed.Aguilar, 1963. 
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Es esta la teoría que lleva el nombre de "teoría biológica" y que con-
duce a pensar en un determinismo; ésta es una falta de libertad en el 
hombre. Por eso es necesario mirar bien los factores voluntarios que 
llevan a una explicación más sociológicas y objetivas. 
Plantea Brugarola Martín (6), la solución económica al problema demo-
gráfico en los siguientes términos : se deben realizar todos los es-
fuerzos en el aumento de la producción y sus argumentos se sintetizan 
así : 
Se puede preveer un fuerte aumento de la población en muchos países 
subdesarrollados durante las próximas generaciones. Por lo mismo será 
siempre necesario un esfuerzo para aumentar la población. 
También sigue siendo una necesidad urgente, la reducción de las distan-
cias desde el punto de vista nivel de vida entre los países desarro-
llados y los demás. 
Igualmente la solución demográfica exige un desarrollo económico si-
multáneo, pues para que una propaganda anti-natalista tenga éxito, se 
necesita cierto desarrollo económico y cultural de la población. 
Si se mira esta solución en sentido global, no parece imposible, ya 
que la producción alimenticia crece más rápidamente que la población. 
(6) BRUGAROLA, Martín. L'optimun de population. París, P.U.F., 
1956. 
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Se trata por tanto escencialmente de un problema de repartición de a-
limentos. 
c. El progreso económico parece traer consigo naturalmente una dismi-
nución de la natalidad y lleva entonces a la solución del problema de-
mográfico. 
0.6 METODOLOGIA 
0.6.1 DEFINICIONES CONCEPTUALES. 
0.6.1.1 Situación de /a población. Población Urbana y Rural. 
El primer aspecto bajo el cual se debe estudiar la población es el re-
lativo al lugar en que vive, porque son innumerables las influencias 
que ejerce el medio ambiente sobre el hombre. 
El estudio del lugar nos sirve para investigar muchas de las causas y 
efecto de su "modus vivendis". 
Una definición exacta de población urbana y rural es necesariamente 
arbitrario, porque no existe un criterio ecuánime que permita hablar 
con exactitud sobre el momento o las condiciones de las que una pobla-
ción deja de ser rural para convertirse en urbana. 
Los países no presentan unanimidad de criterios en los censos en lo 
referente a la clasificación de centros urbanos. 
De esta manera puede suceder que los criterios usados por los econo-
mistas, sociólogos, sicólogos, etc., cuando estudian problemas rura- 
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les o urbanos, no sean los mismos criterios oficiales y de allí, que 
una misma localidad pueda ser urbana desde un punto de vista y rural 
desde otro. 
Para nuestro caso considerando que la población total de la zona de 
estudio, que apenas asciende a los 1.231 habitantes, que su infraes-
tructura especialmente la vivienda en términos generales está consti-
tuida por construcciones de bahareque y que un alto porcentaje de la 
población deriva su sustento de la producción agropecuaria en contras-
tación con las normas nacionales vigentes, hemos considerado el corre-
gimiento de Bonda, epicentro de nuestro trabajo como una población ru-
ral. 
0.6.1.2 Estructura Social. 
Siguiendo un Método de relación, deducción-inducción, podemos hacer la 
consideración que la relación de la estructura genérica de América La-
tina, se expresa a nivel de las estructuras socio-económicas de cada 
una de las comunidades y núcleos humanos, que conforman la totalidad 
social. 
Obviamente, la estructura socill es una sumatoria de las relaciones 
establecidas por el hombre y sus diferentes formas y sentidos de aso-
ciación, producto de un estudio determinado históricamente, éste se 
convierte fundamentalmente en la realidad concreta a través de las es-
tructuras económicas, políticas e ideológicas, considerándose la es-
tructura económica, como infraestructura de la sociedad, la causa de- 
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terminante de las relaciones sociales de producción por medio de los 
cuales los hombres satisfacen sus necesidades materiales y conforman 
el proceso de formación de la cultura material, como expresión clara 
de la relación del hombre con el medio, gracias a la capacidad de co-
acción del hombre, de los instrumentos adecuados para su adaptación 
al medio. Por lo tanto, este nivel infraestructural económico se de-
termina gracias a la producción del hombre y a la forma como se desa-
rrolla dicha producción. 
Sobre la determinación de la estructura económica se construye la es-
tructura económica e ideológica como forma de conciencia social, in-
tegrando forma de cohesión entre los miembros componentes de la es-
tructura social de una comunidad específica determinada históricamen-
te. 
La estructura económica de una sociedad es bastante compleja, ésta se 
organiza y conforma gracias al trabajo del hombre, ya que éste tiene 
la característica de crear, producir y -por lo tanto transformar los 
bienes que recibe de la naturaleza, no solo para satisfacer sus nece-
sidades básicas, sino también para crear los medios ó instrumentos ne-
cesarios para tal fin. Esta categoría de producción se determina o 
conforma con base en determinadas relaciones que los hombres estable-
cen para cumplir con la finalidad de la producción : el mercado. 
Todo lo que el hombre produce y transforma, está constituido por un 
doble valor, de uso y de cambio, éstas categorías se clasifican de a- 
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cuerdo al grado de desarrollo económico en que se encuentra la socie-
dad. A este nivel hay que partir del hecho de que, enmarcando una es-
tructura social determinada, dentro de un sistema de producción espe-
cífico como es el capitalismo, se establece claramente el se ido de 
comercialización y por lo tanto de valor de cambio, por 1 que todo lo 
que el hombre produce tiene una distinción específica en el mercado. 
Para hacer efectiva esta producción, el hombre utiliza instrumentos 
creados por él mismo, los cuales se han perfeccionado a través de la 
historia, gracias a la capacidad de abstracción, que ha desarrollado 
sobre la propia naturaleza y a la división del trabajo. Estos instru-
mentos hacen parte de los indicadores del grado de desarrollo técnico 
en que se encuentra el nivel económico de una sociedad específica. • 
0.6.1.3 Crecimiento Demográfico. 
Es un hecho en que el ritmo de crecimiento natural, es en la actuali-
dad bastante alta y aún más en los llamados países del tercer mundo, 
caracterizados por una deformación en su estructura social, situación 
más crítica en el área rural. 
Ecológicamente el fenómeno del crecimiento acelerado de la población 
puede aumentarse, entre otras, por dos o más alternativas : adaptación 
de la población, si éste tiene posibilidades naturaleso adaptar la po-
blación al ambiente, si ésta tiene posibilidades naturales, pero de 
todas maneras el problema de fondo, es como adaptar una estructura so-
cial y cultural, que no esté en conflicto con las características del 
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habitante y que por el contrario, favorezca la adaptación del grupo en 
su totalidad. 
Por medio del análisis demográfico, se puede vislumbrar por sí mismo 
la trascendencia de los problemas sociales, ya que con relación a los 
recursos económicos y financieros muestran los parámetros básicos y 
necesarios en la explicación estricta de esos mismos problemas. Ello 
a fin de diagnosticar objetivamente el mal y su origen para así formu-
lar terapia viables a su solución. 
Nace el ser vivo, se nutre desde que nace, crece conse-
cuencia de nutrirse y en cierto instante de su desarrollo 
es apto para reproducirse. La reproducción y la nutri-
ción, es decir, la actividad vital del individuo para la 
especie, son en el fondo una sola función de prosperidad 
y engrandecimiento de la vida. Spencer le llama a la 
producción "un crecimiento descontinuo" (7). 
Este análisis demográfico hay que mirarlo en la relación que conforma 
la economía de la naturaleza, nutrición y reproducción de los seres. 
No toda la constitución ecológica de la tierra, permite la subsisten-
cia de los grupos humanos, los medios de subsistencia que el clima 
ofrece, son causa directa del número de viviendas que en cada clima 
existen. 
La población efectiva de un país y también de una comunidad se define 
(7) CARO, Antonio. Sociología. 1446p. 
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por la relación que existe entre la natalidad y la mortalidad. 
El crecimiento tiene una explicación de carácter típico socio-económi-
co, planteándose que el número de nacimientos en cada familia es in-
versamente proporcional a la cuantía de la renta, porque la fecundidad 
disminuye con un género de vida más diferenciado y con la mayor ten-
sión espiritual y aunque la causa fisiológica siempre la limitación 
voluntaria es el matrimonio, solo en último término, la falta de sub-
sistencia y el temor a la penuria determina el fenómeno. 
El problema contemporáneo de la población es el resultado de la con-
gestión en las áreas urbanas de las masas rurales que antes se entre-
gaban a las labores agrícolas. 
.\Este proceso migratorio es un elemento básico en el análisis demográ-
fico del crecimiento de las áreas pobladas, ya que la relación de na-
talidad y mortalidad da el crecimiento natural y las corrientes exter-
nas á-la comunidad que se acentúa allí mismo, enmarca el indicador del 
crecimiento artificial de dicha población. Este crecimiento artifi-
cial se presenta por una variedad de causas entre las cuales pueden 
citar la necesidad de equilibrio ecológico, que determina el desarro-
llo del hombre cuando no lo encuentra en su lugar de origen, emigra 
hacia zonas donde lo puede lograr a otro nivel y es el determinante, 
ya que sobre éste se estructura la base de toda organización social y 
es la base económica a través de la cual el hombre en su propio traba-
jo crea y transforma la naturaleza, para satisfacer sus necesidades 
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determinando un producto social,pues el hombre al satisfacer dichas 
necesidades entra en relación con otros hombres, estableciendo rela-
ciones sociales y de producción. 
0.6.1.4 Estudio Socio-económico (Concepto Genérico). 
El presente trabajo pretende analizar en forma pormenorizada, los 
conglomerados humanos (agrícolas) de la región a través de la investi-
gacia conjunta de todos los factores que en ella inciden. Su acción 
se encamina principalmente a lo largo de un adecuado nivel de vida pa-
ra estos conglomerados. "Puesto que el pueblo es el común denominador 
del progreso es importante examinar las capacidades y la situación de 
los recursos en un estudio sobre el desarrollo económico" (8). 
"A través de los estudios socio-económicos, se conocen los principales 
problemas, soluciones encaminadas al mejoramiento social, cultural y 
económico" (9). 
0.6.2 DEFINICION DE VARIABLES. 
El planteamiento metodológico en el desarrollo de nuestro estudio fun-
damentalmente comprende dos partes de trabajo: por una parte el proble-
ma social y lógicamente el otro frente lo constituye el aspecto econó-
mico. Necesariamente tanto el aspecto social como el económico son 
VIDART, D. Sociología rural. Barcelona, Salvat, 1960. V.2. 
Ibid. 
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engendrados por una superficie de respuestas general producto de las 
relaciones e interrelaciones de un infinito número de variables, las 
cuales en su totalidad son de difícil manejo, por lo que hemos consi-
derado conveniente seleccionar las más determinantes en el proceso de 
formación socio-económica, agrupándolas de la siguiente manera : 
0.6.2.1 Variables Sociales. 
Obviamente la organización comunitaria constituye una de las variables 
determinantes en la formación de la estructura social, realizado el a-
nálisis previo de la organización predominante a nivel de organización 
social en la región objeto de estudio, encontramos como entidad de po-
blación bien definida la familia. 
0.6.2.1.1 Unidad Familiar (X1). 
Institución por la cual se regulan, estabilizan y estandarizan las re-
laciones sexuales y la procreación de la prole. Su forma más prolon-
gada, la unión monogámica entre el hombre y la mujer que conviven en 
el hogar junto a sus hijos, constituyendo la llamada célula o unidad 
familiar. Se puede considerar, que en la familia se estructuran todas 
las relaciones de asociación de los hombres, ya que por medio de ella 
se cumple y se desarrolla una función económica básica, la cual es la 
satisfacción de las necesidades de todos los miembros. 
La institución familiar ha sufrido a través de la historia un gran 
proceso de evolución, el cual ha estado determinado por las formas de 
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producción determinantes. 
Se pasó de familiar a tipQ comunitario con relación de. parentesco y 
línea de descendencia maternal, donde se explica la forma de matriar-
cado en estas sociedades primitivas dominadas completamente por el ti-
po de producción comunitario. 
A medida que el proceso de producción determina una propiedad priva-
da y un acaparamiento de la forma familiar, recibe el reflejo confor-
mándose con unidades monogámicas con líneas de descendencia paterna. 
Este sistema es el que ha perdurado, durante todo el período de la ci-
vilización, acentuándose más en el período del capitalismo, donde la 
caracterización de la penetración del capital en la producción y en el 
mercado se medía a la estabilidad familiar, donde la función económi-
ca, ya no va a ser exclusividad del varón, sino que la mujer tiene que 
entrar a participar de una forma u otra en el sistema productivo, para 
colaborar en el sostenimiento y satisfacción de las necesidades fami-
liares. 
Esta penetración del capital, no solo produce el compartir la función 
económica de la pareja, sino que resquebraja los valores tradicionales 
heredados de generaciones en generaciones, donde se determina que la 
mujer debe dedicarse a sus oficios y quehaceres domésticos. 
Pero a pesar de que la función económica sea compartida, la familia es 
el símbolo real en cualquier comunidad, debe ser el mecanismo de trans-
misión de la herencia cultural y precisamente uno de estos valores tra- 
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diciónales en que el poder y la autoridad, así como la línea de des-
cendencia esté centralizada en el padre lógicamente en las llamadas u-
niones institucionalizadas reguladas y reconocidas por la sociedad. 
Dice Pitinn (10), por lo tanto, la familia sobre una base económica 
determinada, además de su función biológica, por medio de la cual se 
perpetúa y conserva la especie como función reguladora de adaptación 
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y culturización de los hijos a la sociedad. En tal circunstancia he-
mos escogido la unidad familiar como variable dependiente determinan-
te en el análisis social y cultural del corregimiento de Bonda. 
Ahora bien, mirando la unidad familiar como una variable dependiente, 
tenemos que considerar que existe una serie de variables independien-
tes intrínsecas al proceso, las hemos sintetizado y agrupado así : 
0.6.2.1.2 La Población (X
2
) 
El concepto de población parece muy sencillo hasta que resulta necesa-
rio definirlo rigurosamente a efectos administrativos como por ejemplo, 
en el momento de efectuar un censo. Las condiciones varían de acuerdo 
con los fines de los diferentes estudios que se plantean; en nuestro 
caso nos atendremos a la definición aceptada por las Naciones Unidas, 
en la cual se define la población como : 
(10) PITTRIN,Soroquín. Ed. Tercer Mundo, 1968. 146p. 
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0.6.2.1.2.1 Población de Hecho. 
Es la existente en el territorio, suponiendo el recuento de todas las 
personas físicamente existentes en el territorio, al momento de efec-
tuar el estudio. 
0.6.2.1.2.2 Población de Derecho. 
En este caso, se deben contar todas las personas que se consideran nor-
malmente que residen en el territorio, independientemente de donde es-
tán al momento de efectuar el estudio. 
Lógicamente a estos conceptos se plegan consecuencialmente una serie 
de elementos de población, que necesariamente exigen su interpretación, 
tales como : composición de la población, la fecundidad, las tasas de 
crecimiento, las tasas de mortlaidad y supervivencia, las proyecciones 
de población y otras. 
Obviamente en el manejo adecuado dé las variables sociales escogidas 
como son : la unidad familiar la población, necesariamente tenemos 
que entrar en detalle de correlación de una serie de elementos cons-
titutivos en algunos casos y reflejos en otros, que en última instan-
cia enmarca el modus vivendis de la región, tales como : salud, ali-
mentación, trabajo, organizaciones comunitarias, viviendas, vestuarios, 
recreación, seguridad personal, social y de los bienes. 
0.6.2.2 Variables Económicas. 
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0.6.2.2.1 La Profesión (X3). 
Una de las dificultades en los estadísticos profesionales de población 
es el de determinar qué se entiende por profesión. 
Desde el punto de vista económico, se suele entender por profesión, la 
clase de trabajo que una persona realiza para proporcionarse los medios 
de atender a sus subsistencia. 
Con fines estadísticos es aceptable la definición económica de profe- 
sión. Por una parte, la profesión es el ejercicio de una actividad 
con carácter permanente y con fin de lucro. 
Por otra parte, debe ser la consecuencia de una libre vocación, ausen-
te de coacción jurídica. 
En resúmen, desde el punto de vista estadístico, se puede definir la 
profesión como la entidad permanente del hombre, ejercida con libertad 
y con fin de lucro. 
El estudio de la población por prefesiones interesa, porque la activi-
dad profesional del hombre condiciona su existencia individual y4termi-
na en gran parte su modo de vivir, su conducta, su manera de ser, su 
posición social y la cantidad y volümen de sus aportaciones a la so-
ciedad. 
Para la clasificación de la población por profesión, se aplican ordina- 
,ffltidA 4a0 
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ca. 
riamente los conceptos internacionales "Informe de Ocupació publica- 
do por la oficina Internacional del Trabajo (OIT), que compre 910e. 
grupos a saber : 
Gran grupo O. Profesiones liberales, técnicas y asimilados. 
Gran grupo 1. Administradores, gerentes y directores. 
Gran grupo 2. Empleados de oficinas. 
Gran grupo 3. Vendedores. 
Gran grupo 4. Agricultores, pescadores, cazadores, trabajadores 
forestales y asimilados. 
Gran grupo 5. Mineros, canteros y asimilados. 
Gran grupo 6. Trabajadores de transporte y comunicación. 
Gran grupo 7. Artesanos, trabajadores o albañiles en los diversos 
procesos de producción, peones y no clasificados en 
otro lugar. 
Gran grupo 8. Trabajadores de los servicios, deportes y diversión. 
Gran grupo 9. Otros no clasificados que han de abarcar las fuerzas 
armadas. 
0.6.2.2.2 La Ocupación (X4). 
En este mismo orden escogemos la ocupación, como variable intrínseca 
del proceso, para lo cual nos plegamos a los principios internaciona-
les de clasificación, los cuales son : 
Es una clasificación por ramas económicas. 
Se establece tomando como base la estructura de las actividades e- 
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conómicas. 
Es independiente de la forma de la propiedad del establecimiento, 
el cual puede ser una fábrica, un taller, una mina, una explotación 
agrícola, una tienda, una oficina comercial, etc. 
En negocios mixtos. 
Las unidades accesorias, como las dedicadas a envases. 
De todo ésto, nuestro sondeo fundamentalmente ha detectado como acti-
vidades determinantes las dedicadas a la agricultura minifundista. 
0.6.3 TECNICAS DE RECOPILACION DE LA INFORMACION. 
Siendo nuestro estudio un caso patético de las ciencias sociales, ne-
cesitamos organizar la recolección de los datos selectivos a los he-
chos y fenómenos objeto del estudio, como ciencia de observación para 
lo cual tenemos que manejar dos tipos de información así: 
- 0.6.3.1 Información Primaria. 
~ 
Para la toma de este tipo de información, hemos diseñado un plan de 
trabajo, que comprende las siguientes fases a saber : 
0.6.3.1.1 Plan o Programa de Recopilación. 
0.6.3.1.1.1 Clasificación de Concepto. 
Se cree haber dejado bien claro las conceptualizaciones y variables 
del problema a investigar y al mismo tiempo se ha hecho una relación 
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y definición de los elementos que se manejan en la investigación, se 
ha evitado las ambiguedades y posibles incorrecciones, finalmente se 
escogió como técnica del levantamiento de la información, instrumen-
tos de tipo reflejos previamente ensayados, los cuales son : cuestiona-
rio y fichas familiares (ver anexo 1). 
0.6.3.1.2 Límites del Objeto de Investigacinn. 
0.6.3.1.2.1 Límite de Presión. 
Las observaciones fueron limitadas y registradas en razón de los ins-
trumentos aceptados y recomendados por las Naciones Unidas : metro, el 
kilo, la hora, el año, la dosis inocua de ingestión proteica, el kilo 
caloría, etc. 
Todas estas unidades con sus respectivos múltiplos y submúltiplos. 
0.6.3.1.2.2 Límite de Especialización. 
Para este caso se ha realizado una selección de la información, elimi-
nando aquellos datos con modalidades que tienen poca influencia en el 
estudio. 
0.6.3.1.2.3 Límite de Espacio. 
Dadas las características, que presenta la población y las necesidades 
requeridas en la información, se programó la toma de la información de 
la siguiente manera: fundamentalmente se trata de un proceso combina- 
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do, dado que en algunos casos se hace necesario consultar la población 
total, para lo cual se basará en el existente de las unidades familia-
res, las que se tomarán como unidad de información y alcanzan un total 
de 232 unidades familiares. 
Consultadas las 232 unidades familiares en este caso se trata de una 
toma exhaustiva, pero en todos los casos no es necesaria la búsqueda 
de la población total, lo que resultaría demasiado costoso, engorroso, 
y prolongaría la investigación, en tal circunstancia se tomaron en 
consideración los siguientes elementos : 
Se trata de una población finita. 
Básicamente la toma de la información se hizo en un área geográfi-
ca. 
Estudios realizados por la empresa EMPOMAG, se adelantó con el 30% 
de la población total. 
Se requiere de un alto grado de precisión. 
Apoyándose en la teoría estadística, se considera viable el levanta-
miento de la información a través de una muestra por área, para tal 
caso se realizó subdivisiones geográficas del perímetro, objetivo de 
la investigación en cinco zonas así : (ver anexo 5) 
0.1 Zona norte. 
0.2 Zona centro. 
0.3 Zona sur. 
0.4 Zona nor-oriental. 
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0.5 Zona sur-oriental. 
Las áreas que se incluyeron en la muestra (manzana), fueron elegidas 
al azar y las unidades elementales de las que se tomó la información 
se escogieron en forma aleatoria, utilizando listas de todas las uni-
dades ubicadas dentro de cada área. Como se incluyeron todas las uni-
dades elementales en el diseño, no fue necesario el muestreo multietá-
pico. Lógicamente se requiere que la muestra sea representativa a ni-
vel de unidades elementales, que permita la estimación de parámetros. 
índices y un análisis e interpretación de los mismos, que sean válidos 
para la población con un alto grado de aceptación. Por consiguiente, 
se calculó el tamaño de la muestra, utilizando como herramientas esta-
dísticas los siguientes límites (11) : 
Se asume un error de ± 5. 
Un nivel de confianza 0,95. 
Tij  = 30% (basado en estudios anteriores EMPOMAG) 
Mecanismo n ;7:1 27" (1 -77') ( k )2  
Luego aplicando y reemplazando valores: 
1 96 2 
n = ( 0,30 ) (0,70) ( 
n = 323 
(11) MERRIL. Introducción a la Estadística Económica. Centro Regio-
nal Ayuda Técnica. Argentina, 1972. 
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Así pues, se está sacando una ventaja estadística de la información de 
una experiencia en el cálculo, la muestra permite la estimación de una 
muestra pequeña con una disminución considerable en los costos y el 
tiempo (12). 
0.6.3.2 Información Secundaria. 
Este tipo de información requiere la utilización de implementos auto-
máticos, o sea, que estos datos fueron suministrados a través de re-
gistros parroquiales de la Iglesia Santa Ana de Bonda, para consultar 
la cantidad de nacidos durante los últimos cinco años. 
(12) YA LUN CHOU. Análisis estadístico. México, Interamericana, 
1969. 308p. 
1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO 
1.1 HISTORIA. 
Esta región fue antiguamente habitada por los indios "Bonda", debido a 
sus pobladores, este corregimiento lleva por nombre Santa Ana de Bon-
da. 
Los primitivos habitantes, fueron desalojados por los Españoles en épo-
ca de la conquista y colonia, quienes opusieron tenaz resistencia al 
sometimiento español, cada vez que podían, devolvían los golpes en la 
medida de su rudimentaria capacidad combativa a sabiendas de la suer-
te que les esperaba si caían prisioneros y del numeroso sacrificio de 
vidas por cada incursión. A la postre, el indio lo perdió todo, in-
cluyendo las tierras que por siglos habían sido el patrimonio de sus 
antepasados (13). Vencida la brava tribu perteneciente a los taironas 
tuvo que replegarse a las vertientes altas de la Sierra Nevada, donde 
sus escasos descendientes todavía perseguidos y explotados por los 
blancos luchaban por sobrevivir. 
(13) Monografía del Departamento del Magdalena. Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, 1973. 
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La Iglesia de Bonda fue fundada en 1534 con la estPuctura española, 
más tarde absorvida por el río Bonda que posteriormente para el año 
1934 la reconstruyeron con su antiguo diseño arquitectónico. Antigua-
mente este corregimiento contaba con dos escuelas, pero en la actuali-
dad la población se beneficia con cinco establecimientos educaciona-
les. 
Por su ideología que poseían los habitantes de este corregimiento te-
nían muchos mitos, como era la siembra de árboles frutales en las tum-
bas de sus familiares, en vez de colocarles flores. También tallaban 
las piedras para luego colocarlas en el río. 
1.2 DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO. 
El presente trabajo se realizó en el corregimiento de Bonda, localiza-
do en el Municipio de Santa Marta, capital del Magdalena y al nor-oes-
ite de Colombia. 
Este corregimiento cuenta con un área total aproximada de 300 has de 
las cuales algunas de estas tierras están dedicadas a cultivos de hor-
talizas y otros. 
1.2.1 Situación Geográfica. 
El corregimiento de Bonda limita por el norte con el río Manzanares y 
el cerro llamado Bijo; al sur con el cerro de La Cruz, Masinga y el 
cerro de la Orqueta; al este limita con la Piedra del Cuaco y al nor- 
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oeste con Villaconcha. 
1.2.2 Clima. 
Según datos obtenidos en las oficinas del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, el corregimiento de Bonda presenta las siguientes caracterís-
ticas climatológicas : 
a. La poca altura sobre el nivel del mar, máximo 50 m, determina tem-
peraturas altas (29°C), para la región y por ello el clima es cálido. 
" b. Por acción de los vientos alicios, procedentes del mar, este clima 
caluroso es moderado durante la estación seca. Debido a los vientos 
llamados "brisas" hacen más suaves el clima marítimo tropical predo-
minante. 
1.2.3 Topografía. 
La topografía de estos suelos es regularmente ondulada de 3-7-12 % en 
ciertas zonas y del 25-50 % en otras zonas. Los suelos localizados en 
la parte plana pertenecen a un valle aluvial y los suelos localizados, 
en la parte quebrada, son suelos coluvio-aluviales, formados por el río 
Manzanares y la deposición de los suelos provenientes de los cerros 
aledaños al lado y lado del valle. 
1.2.4 Hidrografía. 
El sistema hidrográfico en esta región, está constituido por el río 
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Manzanares a los que afluyen en parte las aguas provenientes de la 
Sierra Nevada de Santa Marta. 
La cuenca hidrográfica del río Manzanares se encuentra localizada en 
la vertiente noreste de la Sierra Nevada de Santa Marta. Se extiende 
desde el nivel del mar hasta cerca de los tres mil (3.000 mm), ocupan-
do una extensión aproximada de 20.000 has. 
Dentro de la cuenca del río Manzanares, se encuentra una gran variedad 
de climas, debido a las variaciones de temperatura y precipitación que 
dan como resultado una correlativa variación en la vegetación y en los 
suelos (14). 
1.2.5 Vegetación. 
El paisaje natural vegetal, está formado primordialmente por cactus 
columnares y arbustos espinosos de las hojas pequeñas y caedizas, exis-
tiendo un predominio de árboles y arbustos como el guamacho, piñuela, 
tunas, indio desnudo, trupillo y otros de esta vegetación predominan-
te. 
1.2.6 Suelos. 
Los suelos de esta región se caracterizan por tener un perfil liviano, 
(14) PEREZ, Cesar. Estudio Ecológico para el manejo de los ríos Gai-
ra y Manzanares de la Sierra Nevada de Santa Marta. Corporación 
Autónoma de los valles del Magdalena y el Sinú. Editorial Fax 
Ltda. Bogotá D.E., 1962. 
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aún cuando en algunos horizontes inferiores, algunas veces aparecen 
texturas franco-arcillosas y franco-arenosas de los 90 cm de profun-
didad. 
En su mayoría los suelos se encuentran situados en partes onduladas y 
es de origen coluvio-aluvial. 
Su nivel friático varía de profundo a muy profundo, siendo el drenaje 
y el externo bueno en la mayoría de los suelos. 
G.M. - Pm x 100 Pf 
2. COMPOSICION DE LA POBLACION 
2.1 GRADO DE MASCULINIDAD. 
Se ha señalado que la población es un concepto dinámico; por consi-
guiente al examinar la composición de la población en un momento dado 
conviene tener presente dos coasas : en primer lugar, la composición 
es el resultado de acontecimientos pasados y en segundo lugar, esta-
blece la capacidad potencial de crecimiento de la población en el fu-
turo. 
En tal circunstancia la primera medida de la composición por sexo es 
la relación de masculinidad, esto es, el número de varones por cada 
100 hembras. En términos algebraicos cabe definir como (15): 
Donde Pm representa el número de varones y Pf el de hembras, así en 
nuestro caso, el corregimiento de Bonda, en el cual la población mas-
culina asciende a 785 hombres y la femenina a 799, estableciendo la re- 
(15) K.D.S. Baldwin. Demografía al servicio de los Planificadores A-
grícolas. O.N.U. Roma, Mayo, 1975. 
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lación tenemos (ver Tabla 1) : 
785 
x 100 = 98.24 % 
TABLA 1. Distribución de la población de Bonda por sexo. 
Población Sub-total Relación % 
Hombres 785 49,56 
Mujeres 799 50.44 
Total 1.584 100.00 
Fuente : Los Autores. 
Con arreglo a esta medida, el punto de equilibrio es 100. Teniendo en 
cuenta que una relación de masculinidad superior a 100 denota un exce-
so de hombres y si una relación inferior a 100 un exceso de mujeres. 
Por consiguiente cuanto mayor resulte el exceso de hombres, tanto más 
alta será la relación de masculinidad y tanto más baja cuanto mayor sea 
el de hembras. 
En términos generales, las relaciones normales tienden a quedar com-
prendidas en unos estrechos límites que van de 95 a 102, salvo en ca-
sos especiales como por ejemplo, si ha habido grandes pérdidas debido 
a una guerra o una fuerte emigración. También puede haber factores so- 
799 
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ciales locales concretos como el infanticidio de las hembras o el ca-
so contrario, que en un momento dado proporciona explicación o parte 
de ella. De todas maneras las relaciones de masculinidad que queden 
fuera de la gama 90-105, han de considerarse, sin embargo, como casos 
extremos y los datos correspondientes serán sospechosos. 
En tal circunstancia, la composición por sexo del corregimiento de Bon-
da está comprendida dentro de la gama 90-105, lo que nos indica una 
relación de masculinidad en condiciones naturales normales, sin in-
fluencias de variables exógenas que afecten el proceso de crecimiento 
de la población. No obstante las relaciones de masculinidad suelen 
variar mucho más ampliamente en el caso de las subdivisiones geográfi-
cas que en el de las relaciones nacionales, debido fundamentalmente al 
factor de movilidad social migración interna. 
Puede ocurrir que uno u otro sexo se sienta atraido en mayor número 
por ciertas regiones del país, lo cual depende en gran medida de los 
tipos de oportunidades de empleo y de diversos factores Culturales, 
especialmente las costumbres relativas a la separación de los miembros 
de una familia. 
Posteriormente podremos analizar los factores de movilidad social, los 
cuales nos darán la oportunidad de observar en qué forma han incidido 
en la región cuestionada en nuestro estudio. 
2.2 COMPOSICION POR EDADES. 
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Las tabulaciones por edades son escenciales para poder calcular las 
medidas básicas relacionadas con los agentes de cambio demográfico ta-
les como: analizar los factores de disponibilidad de mano de obra y 
estudiar la dependencia económica; además permiten examinar otros ele-
mentos extraños que se presentan en su comportamiento para lo cual se 
requiere un estudio posterior, estableciendo las causas y efectos de 
elementos como las guerras, epidemias, controles natales y otros. 
En el tipo más simple de análisis de los datos sobre edades, se exami-
na el tamaño de las cifras en relación mutua. Si se convierte en por-
centajes, las cifras absolutas distribuidas habitualmente por grupos 
de edades de 5 en 5 años, se obtiene una indicación más clara de la 
magnitud relativa de los distintos grupos, que resulta necesaria para 
poder proceder a comparaciones. En general las variaciones porcentua-
les alcanzan su punto máximo en los grupos de edades más jóvenes y más 
viejos. 
Se acepta como norma, que las regiones que tienen menos de un 30 % dé' 
la población total de menos de 15 años de edad y más de un 10 % de más 
de 65 que su población envejece. Las regiones de más de un 40 % de 
habitantes de menos de 15 años de edad y menos de 5 % de más de 65 se 
califican de poblaciones "jóvenes". 
Teniendo en cuenta el razonamiento anterior, adoptado como norma inter-
nacional para datos de población y contrastándolos con los resultados 
obtenidos con relación al corregimiento de Bonda, podemos realizar el 
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análisis siguiente (ver Tabla 2)\ 
La población menor de 15 años representa el 39,07 % del total de la po-
blación y por otra parte la poblad& mayor de 65 años muestra el 2,84% 
en tal circunstancia se clasifica su distribución poblacional como re-
lativamente joven. Esta tabulación nos será muy útil posteriormente 
cuando intentemos dar algunas explicaciones de tipo socio-laborales. 
2.3 RELACION DE DEPENDENCIA POR EDADES. 
Se ha destacado ya que la composición actual por edades y sexo de una 
población es el resultado de las tendencias anteriores en materia de 
fecundidad y mortalidad y constituye así mismo la base para determinar 
las tendencias futuras. Esta composición es un importante determinan-
te de la actividad vital de la población. 
Si las personas en edad de trabajar son las del grupo de edad de 15 a 
64 años de edad, y los de menos de 15 o más de 64 son las personas a 
cargo, podrá medirse de modo aproximado la relación de dependencia del 
modo siguiente (16): 
Población de menos de 15 años + Población de más de 65 años  
Población de 15 a 64 años 
(16) United States Bureau of the Census. The Methods and Materials 
of Demography de Henry S. Shrvock y Asociados. Washington, 
1971. Cap. VII y VIII. 
TABLA 2. Población por grupo de edad y sexo, según censo de 1985. 
Grupo de edad Hombres Mujeres Total 
0- 4 110 14,01 105 13,14 215 13,57 
5- 9 103 13,12 103 12,89 206 13,00 
10 - 14 102 13,00 96 12,01 198 12,50 
15 - 19 89 11,33 95 11,88 184 11,61 
20 - 24 73 9,29 78 9,76 151 9,53 
25 - 29 62 7,89 74 9,26 136 8.58 
30 - 34 40 5,09 65 8,13 105 6,62 
35 - 39 60 7,64 48 6,00 108 6,81 
40 - 44 31 3,94 35 4,38 66 4,16 
45 - 49 29 3,69 28 3,50 57 3,59 
50 - 54 35 4,45 22 2,75 57 3,59 
55 - 59 17 2,16 19 2,37 36 2,27 
60 - 64 15 1,91 5 0,62 20 1,26 
65 - 69 8 1,01 12 1,50 20 1,26 
70 - + 11 1,40 14 1,75 25 1,57 
Total 785 100. % 799 100. % 1.584 100. % 
Fuente : Los Autores. 
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Esta relación se suele multiplicar por 100, para darle una forma por-
centual. Se aclara que tiene solo carácter indicativo, ya que no to-
das las personas comprendidas entre los 15 y los 64 años de edad tra-
bajan de hecho y muchas de las que tienen menos de 15 años y más de 64 
trabajan también de cierto modo. En realidad se trata de medir la 
composición por edades y no la dependencia económica, para lo cual se 
requiere de un análisis de efectivos en la ocupación y sus dependientes 
económicamente reales. 
2.4 LAS PIRAMIDES DE EDADES. 
La distribución por edades de una población, se ilustra con las llama-
das "pirámides de edades" que representa a todo el grupo de edades de 
hombres y mujeres. En la figura 1 puede verse la distribución pobla-
cional del corregimiento de Bonda. 
Otro modo de abordar el estudio de la estructura de la población y el 
cicío vital, que entraña, consiste en concebir la población en funclión 
de lo que los demógrafos llaman "cortes", o sea, un grupo de población 
que entra en una cierta fase del ciclo vital simultáneamente y que, 
por consiguiente, cabe considerar como un grupo de personas que van 
juntos por la vida. El análisis de las cohortes es muy importante pa-
ra interpretar la composición por edades. Un brusco aumento o dismi-
nución de la tasa de natalidad puede producir, un número grande o pe-
queño de niños en terminados años. Una catástrofe por ejemplo, puede 
reducir determinados grupos de edad de la población, al ir envejecien-
do las cohortes afectadas por esos acontecimientos, o sea, una onda o 
HOMBRES 
FIGURA 1. Pirámide de Edades. 
Corregimiento de Banda. 
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Fuente: Los Autores. 
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un seno en la estructura por edades. 
Estas fluctuaciones se transmitirán a grupos de edades sucesivamente 
más viejos hasta que por último, mueran en el vértice de la pirámide. 
La figura 1, que corresponde a la distribución poblacional por sexo y 
por edades, nos merece el siguiente análisis previo de la información 
incidente al respecto : 
Referente al crecimiento natural en donde se congregan las variables 
nacimientos, defunciones e inmigraciones, las cuales detallaremos más 
adelante cuando interpretemos los fenómenos de movilidad social, po-
demos decir que el crecimiento poblacional del corregimiento de Bonda, 
presenta un conportamiento relativamente normal, concordando con el 
grado de masculinidad que muestra una mínima diferencia entre la po
-
blación femenina y la masculina, además en el corte poblacional de 
30-39 años se nota un ondulamiento, lo mismo que en los cortes 40-50 
años (población masculina), estas varianes merecen ser analizadás en 
función de causas primarias, ya que se estableció que en los últimos 
50 años el corregimiento de Bonda no ha sufrido efectos de catástrofes 
(epidemias, guerras, migraciones 
una parte al efecto atracción en 
comprendida en el rango 30-35 que 
les y ciudades vecinas como Santa 
el caso de la población masculina 
emigran hacia los centros industria-
Marta y Ciénaga. Por otra parte el 
masivas), sino más bien obedece, por 
rango 40-50 de la población masulina es resultado de un fenómeno de 
escasa longevidad lo que merecería ser estudiado más a fondo para esta-
blecer las causas que originan tal efecto, sin embargo notamos en el 
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rango 50-55 una aparente contradicción, pero este fenómeno obedece a 
que este rango en un alto porcentaje, corresponden a las personas que 
se dedican a la agricultura y constituyen el afluente de corrientes 
inmigrantes provenientes de otras regiones del país; la población jo-
ven o sea del corte 0-30 años en ambos sexos, presentan un comporta-
miento completamente normal, lo que nos da pie para pensar que no es 
influenciado por variables exógenas al proceso de crecimiento natural, 
además si nos detenemos en el análisis cM_ límite superior (75 años), 
fácilmente nos podemos hacer una idea de la longevidad de las personas 
en esta región que en términos promedios, basándonos en las tablas de 
mortalidad, suministra un dato de 65 años promedio de vida, necesaria-
mente este promedio si se mantienen las condiciones, no podrá aumentar 
sino que por el contrario, cada vez será más regresivo acercándose al 
promedio de transición demográfico-económico-cultural, que en promedio 
es de 50 años (17). 
En esta estructura, influirán considerablemente la supervivencia de 
personas hasta la edad de la reproducción. Si la tasa de mortalidad 
es alta en la fase neonatal y en la infancia, solamente podrá sobrevi-
vir a esa edad un pequeño porcentaje de la población, pero ese no es 
nuestro caso, sino que se presenta cada vez más una reducción de la ta-
sa de mortalidad en las categorías más jóvenes, lo que trae consigo un 
aumento de la supervivencia hasta la edad de 15-45 años, esto es, los 
años de la reproducción y por consiguiente proporciona un potencial ma- 
(17) Naciones Unidas. Método para preparar proyecciones de población 
por sexo y edad. Nueva York, 1956. 
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yor de reproducción, o en términos gráficos, de ensanchamiento en la 
base de la pirámide de la población base de nuestro estudio. 
2.5 HOGARES Y FAMILIAS, 
Es necesario, para múltiples finalidades, descomponer la población en 
unidades económicas o sociales basados en las relaciones familiares. 
A menudo se usa de un modo impreciso y erróneo la palabra "familia"; 
supone un grupo de personas emparentadas por lazos de sangre, matri-
monio, adopción. 
Con relación a la fecundidad, puede hablarse del número de niños naci-
dos vivos de un matrimonio, de una mujer en su actual matrimonio o de 
una mujer que no ha estado nunca casada. En el caso de una mujer que 
ha rebasado ya la edad de procrear, se califica a menudo el numero de 
hijos que haya tenido de "dimensión de la familia completa". "En las 
obras sobre composición de la familia, la expresión dimensión de la 
faMilia suele referirse al número de personas emparentadas y que vi-
ven juntos, incluyendo a la vez los adultos y los niños" (18). 
El hogar es un concepto mucho menos nebuloso que el de familia. Las 
Naciones Unidas definen el hogar, como una persona que se ocupa de su 
propia alimentación y otros elementos escenciales para la vida, sin 
relacionarse con otras personas, o bien con un grupo de dos o más per- 
(18) United Nation. The determinante and consequences of population 
trends. New York, 1973. Vol.I. 
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sonas que se ocupan en común de las actividades relativas a los alimen-
tos u otros elementos escenciales de la vida. "En esos últimos grupos 
las personas pueden poner en común sus ingresos y tener un presupuesto 
en común en mayor o menor medida, pueden ser personas parientes o no, 
o una mezcla de una y otra" (19). 
La información suministrada por el censo poblacional cuyos resultados 
nos permitieron anexar datos valiosos y analizar el aspecto relaciona-
do con las unidades familiares, tomando en consideración los fundamen-
tos teóricos al respecto, observamos que las unidades familiares en un 
47% corresponden al tipo de familias "ampliadas" con una característi-
ca peculiar, la cual consiste en que el presupuesto común en este caso 
no sufre incremento debido a que las personas que se pliegan al tronco 
de la unidad, son en su totalidad perteneciente al género de desemplea-
dos, unos porque no han tenido oportunidad de empleo y otros porque 
aún no han rebasado la edad de dependencia y son derivados de familia-
res en grado de consanguinidad en primer y segundo eslabón que han emi-
grado en busca de mejores oportunidades. Indiscutiblemente este hecho 
tiene sus repercusiones en el "modus vivendis" de la población, que 
tendrá que compartir entre un número mayor de personas, techos, ali-
mentación, recursos de salud y otros. 
Por otra parte, los datos disponibles sugieren que el tamaño medio del 
hogar en el corregimiento de Bonda es de 5,2 personas lo cual tiene su 
(19) United Nation. Principies and recomendation for thel 1970 popu-
lation cenjuses. 
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explicación en el hecho de que generalmente viven juntos bajo un mismo 
techo dos o más generaciones formando parte de una tradición cultural. 
Se ha calculado que el tamaño medio de la familia en el mencionado co-
rregimiento es de 6 personas. Esto tiene su importancia consecuencial 
en el análisis de la disponibilidad de mano de obra en las explotacio-
nes agrícolas familiares, el consumo de alimentos y los estudios sobre 
nutrición y también para la planificación rural en general. 
Aparentemente parece existir una contradicción en el tamaño de los ho-
gares comparado con el tamaño de la familia, pero los sondeos de super-
ficie señala que la población del corregimiento de Bonda sufre una pro-
funda división-en sus tendencias de ocupación, las cuales son : en pri-
mera instancia, el 47% de los hogares correspondientes, es producto de 
las tendencias tradicionales las cuales han perdido su afinidad agrí-
cola y solamente quedan los reductos geneológicos de la década corres-
pondida entre los años 1920 a 1930 y sus derivados han emigrado como 
resultado de la capacidad laboral que han adquirido hacia los centros 
de insdustrialización y urbanización; y aún los pocos que han quedado 
en edad productiva, derivan su sustento de otras actividades diferen-
tes a la agricultura y que no tienen su centro de operación, sino en 
la ciudad de Santa Marta (Terminal Marítimo, Licorera, etc.). 
Ahora bien, el 53% restante que exactamente corresponde a las unidades 
familiares, son producto de las movilidades sociales de la población 
derivados de las inmigraciones que han realizado su asentamiento me- 
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diante el fenómeno de la invasión constituyendo pequeñas parcelas de 
explotación agrícola marginalista, sin ningún avance tecnológico y en 
condiciones infrahumanas, con un alto índice de natalidad el cual tra-
taremos adelane; en consecuencia tal contradicción no existe, sino que 
se demuestra aquí una vez más que el tamaño medio de los hogares, tien-
den a reducirse aparejada con la disminución secular de la fecundidad 
y el asociamiento de los fenómenos de industrialización y urbanización. 
3. LA POBLACION Y SU TASA DE CRECIMIENTO 
3.1 CARACTERISTICAS DETERMINANTES. 
Tomando como punto de partida los análisis de población efectuados por 
las Naciones Unidas para efectos de las definiciones conceptuales a es-
te respecto, hemos realizado un estudio detallado, haciendo las siguien-
tes consideraciones : el corregimiento está compuesto fundamentalmente 
en un 53% por una población de derecho, que corresponde a un total de 
1.584 personas que constituyen la población de hecho (20) (ver Tabla 
3). 
A manera de aclaración, podemos anticipar que la población de derecho 
exige el recuento de todas las personas que se consideran normalmente 
y residen en el territorio, independientemente de donde pueda estar en 
el momento del recuento, mientras que la población de hecho la consti-
tuyen las personas existentes en el territorio; supone el recuento de 
de todas las personas que están físicamente presentes, residentes y no 
residentes describiendo a la localidad en la que viven al efectuarse 
(20) Naciones Unidas. Principio y Recomendaciones relativas a los 
censos de Población. Nueva York, 1970. 
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TABLA 3. Distribución de la población por sexo y edad. 
Grupo de Edades 
(años) Hombres Mujeres Total 
- 1 22 2,8 17 2,12 39 2,46 
1 - 3 71 9,04 63 7,88 134 8,45 
4 - 6 58 7,38 65 8,13 123 7,76 
7 - 9 62 7,89 63 7,88 125 7,89 
10 - 12 66 8,40 58 7,25 124 7,82 
13 - 15 61 7,77 55 6,88 116 7,32 
16 - 19 64 8,15 78 9,76 142 8,96 
20 - 39 235 29,93 265 23,16 500 31,56 
40 - 49 60 7,64 63 7,88 123 7,76 
50 - 59 52 6,62 41 5,13 93 5,87 
60 - 69 23 2,92 17 2,12 40 2,52 
70 - + 11 1,40 14 1,75 25 1,57 
Total 785 100 % 799 100 % 1.584 100 % 
Fuente : Los Autores. 
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el recuento. No está por demás aclarar, que al efectuarse nuestra cla-
sificación solamente nos atuvimos a los datos de cuantificación mera-
mente físicos. De los asentamientos sociales sin descriminación de 
otro tipo : social, religioso, económico, correcciones y otros. 
3.2 CRECIMIENTO DE LA POBLACION. 
Como constantemente se producen nacimientos y defunciones, la pobla-
ción total cambia también de un momento a otro. Lo más que se puede 
aspirar a proporcionar es una especie de instantánea de la situación 
en un momento dado, en un proceso de constante evolución. Además de 
esta descripción estática, hay que examinar también los factores re-
ferentes a los cambios, el ritmo de evolución, la estructura y el ta-
maño de la población en un período de tiempo dado. 
Un punto de partida muy útil para analizar la situación dinámica, con-
siste en comparar los aumentos de la población total de un censo a o-
tro. Para nuestro caso partimos del dato suministrado por la empresa 
EMPOMAG, según estudio realizado en el año de 1981, el cual contempla 
una población de 1.177 personas para el mismo año. 
3.2.1 Tasa anual de crecimiento. 
Constituye esta medida un promedio de un período, que se obtiene utili-
zando la fórmula del interés compuesto de la aritmética comercial. 
P
t 
= P ( 1 + r )t 
o 
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en donde : 
P
o 
= Población al empezar el período. 
Pt = Población al final del período. 
T = Números de años de este período. 
= Tasa anual media de crecimiento. 
En tal circunstancia siendo la población del corregimiento de Bonda de 
1.177 habitantes en 1981, según estudio realizado por la empresa EMPO-
MAG (ver anexo 6), y de 1.584 en el año de 1985 según dato suministra-
do en la tabla 3 y aplicando la fórmula anterior tenemos : 
1 + r = 
Pt 
P
o 
Sustituyendo valores : 
1 + r = 4 1.584 1.177 
1 + 4 1,3457 
1 + r = (1,3457)1/4 
1 + r = 1,0770 
r = 1,0770 - 1 
r = 0,0770 
O sea, el 7.7 %, es la tasa o rata de crecimiento anual. 
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Haciendo una comparación de esta tasa de crecimiento anual de la pobla-
ción, con los parámetros de crecimiento mundial de la población, esti-
mados por la división de población de las Naciones Unidas, que estable-
ce una tasa anual de crecimiento de 2 % aproximadamente (21) y consi-
derando los países en desarrollo en su totalidad, el promedio fue de 
2,8 %. La diferencia aparentemente resulta muy grande, pero no es na-
da extraño si consideramos : en primera instancia, estamos trabajando 
con un período de cuatro años, mientras que los promedios internaciona-
les dada su complegidad en el cálculo, son promedios por decenios; por 
otra parte siempre existirán variaciones desporporcionales en los cál-
culos generales y los casos particulares, o sea que los cálculos gene-
rales son afectados por los extremos constituidos por aquellos. Ade-
más se hace necesario analizar el crecimiento de la población, consi-
derando otras medidas producto de la interacción de variables más in-
trínsecas (dependiente) al proceso que realmente nos va a determinar 
las pautas de crecimiento de la población, los cuales iremos estudian-
do a medida que se haya desarrollado la investigación en atención al 
proceso metodológico y las técnicas demográficas. 
3.3 CRECIMIENTO NATURAL. 
En el proceso de cambio de la población total, son cuatro los factores 
que intervienen activamente : nacimiento, defunciones, inmigraciones y 
emigraciones. La diferencia de los dos primeros equivale al crecimien- 
(21) Naciones Unidas. World population prospects as assessed in 1968. 
New York, 1973. 
TBN = 
32 
x 1.000 = 20,20 % 1.584 
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to natural de la población. Esta diferencia reviste una importancia 
fundamental para los efectos de planeación y desarrollo. 
El crecimiento natural (ocambioreproductivo) de la población, es sim-
plemente el número total de nacimientos menos el número total de de-
funciones en un plazo de tiempo dado. La tasa de crecimiento natural 
es la diferencia entre la tasa bruta de natalidad (TBN) y la tasa bru-
ta de mortalidad (TBM). Esta tasa suele expresarse por cada mil habi-
tantes de la población total, tomándose como aproximación el número en-
tero más cercano. La población total se calcula en el momento medio 
del período de tiempo, que suele ser un año, con respecto al cual se 
realizan los cálculos. 
Por cónsiguiente para el caso del corregimiento de Bonda podemos efec-
tuar los siguientes cálculos: 
3.3.1 Tasa Bruta de Natalidad (TBN). 
Nacimientos totales en el año  
TBN = x 1.000 Población a mediado de año 
3.3.2 Tasa Bruta de Mortal/dad (TBM). 
Defunciones totales en el año  
TBM = x 1.000 Población a mediado de año 
18  
TBM - x 1.000 = 11,36 % 1.584 
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3.3.3 Tasa de Crecimiento Natural (TCN). 
TCN = TBN - TBM 
TCN = 20,20 Y. - 11,36 % = 8,84 % 
3.3.4 Migración Neta. 
La diferencia entre la inmigración y la emigración es la migración ne-
ta y puede consistir o bien en una emigración neta o bien en una inmi-
gración neta, reservándose habitualmente estos términos a los movimien-
tos de población que atraviesan las fronteras internacionales. 
Los movimientos de población en el corregimiento de Bonda, corresponden 
a las emigraciones e inmigraciones internas que conjuntamente se deno-
minan migraciones internas; siempre resulta difícil obtener datos es-
tadísticos adecuados sobre estos movimientos migratorios, pero cuando 
se trata de un orden de magnitud elevado como en este caso, resulta in-
dispensable disponer de alguna estimación, ya que esos movimientos pue-
den tener una gran importancia económica. A efectos de planificación 
es necesario precisar si esos movimientos tienen un carácter puramen-
te transitorio o si han de aceptarse como un fenómeno a largo plazo. 
Este factor del tiempo reviste una importancia decisiva, durante cuán-
to tiempo permanecerá la afluencia migratoria?. Cuándo se invertirá la 
corriente neta de emigración, con los consiguientes efectos depresivos 
probables sobre la productividad laboral en la región de origen?. 
Ahora bien, para. determinar en qué medida cabe considerar que unos ciu- 
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dadanos que viven en una región determinada son residentes normales, 
será preciso dilucidar cuál en su "centro de interés"; ese centro de 
interés viene determinado por diversos factores tales como por ejem-
plo, la duración de su estancia en la región, y la medida en la cual 
se centran en otra localidad sus actividades económicas. Es posible 
que la situación no resulte clara y tajante, sobre todo cuando se tra-
ta de personas que estén a punto de emigrar pero que a su vez no lle-
van a la práctica este propósito. Es posible que vayan a otros cen-
tros para optar una ocupación temporal y que después decidan quedarse 
en él. Por supuesto en principio su centro de interés cambiará en el 
momento en que tome esa decisión, por lo que dejarán de ser residen-
tes normales de la región que han abandonado y pasará a serlo en aque-
lla en la cual se instalen (22). En la práctica no resulta fácil, es-
pecialmente en el caso de los países en desarrollo, determinar cuando 
se produce ese momento. 
La tasa de migración neta es un concepto claro y sencillo que cabe de-
finir simplemente como : 
Inmigraciones totales - Emigraciones totales  
x 1.000 Población a mediado de año 
Realizados los cálculos del caso para el corregimiento de Bonda en con-
cordancia con los datos consignados en la tabla 4, se obtuvo un índice 
(22) G. Stuval. Systems of social acconts. Oxford, 1965. 
TABLA 4. Distribución de la población migrante del corregimiento de Bonda 1985. 
Grupo de 
Edades 
Población Emigrante Población Inmigrante 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
O -4 - - - - 27 26 6,98 53 
5 - 9 - - - - 44 49 12,25 93 
10 - 14 - - - - 52 29 10,67 81 
15 - 19 - 53 17,66 53 37 40 10,14 77 
20 - 24 18 35 17,66 53 38 46 11,06 84 
25 - 29 70 36 35,33 106 36 42 10,27 78 
30 - 34 - - - 29 36 8,56 65 
35 - 39 - - - - 29 29 7,64 58 
40 - 44 35 - 11,66 35 21 20 5,41 41 
45 - 49 18 - 6,08 18 19 17 4,74 36 
50 - 54 - - - - 24 14 5,00 38 
55 - 59 - - - 6 14 2,64 20 
60 - 64 18 17 11,66 35 10 3 1,72 13 
65 - 69 - - - 5 5 1,35 10 
70 - + - - - - 5 7 1,58 12 
Total 159 147 100 % 300 382 377 100 % 759 
Fuente : Los Autores. 
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del orden de 290 % la cual es absolutamente positiva, de donde se des-
prende un incremento altamente considerable en la densidad poblacional 
de la región, producto o resutados de los fenómenos de movilidad so-
cial exógenas, como consecuencia de un efecto atracción por la tenen-
cia de la tierra, ya. que un 100 % del fenómeno se presenta en el sec-
tor rural, dándose un asentamiento social de tipo eminente agrícola de 
economía de subsistencia o marginalista. 
3.3.5 Tasa de Crecimiento de la Población. 
La tasa de crecimiento de la población, es el aumento total de la po-
blación en un año determinado expresado en términos relacionados, con 
las variables dependientes e independientes, que intervienen en el 
proceso de cambio de la misma, las que podemos expresar en forma de e-
cuación como detallamos a continuación: 
TCP = TBN - TBM + Tasa de inmigración neta - Tasa de migración 
neta. 
Realizadas las operaciones matemáticas respectivas, el corregimiento 
dde Bonda presenta una tasa de crecimiento de su población del orden de 
278 por mil; aparentemente esta tasa parece ser muy elevada, pero si 
miramos detenidamente los factores que han intervenido en su formación 
así : Tasa bruta de natalidad 20,20 %, Tasa bruta de mortalidad 11,36%, 
Emigraciones netas 190 por mil e Inmigraciones netas 480 por mil; in-
discutiblemente tenemos que afirmar que el proceso de crecimiento de 
esta población fundamentalmente está determinantemente influenciado 
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por las corrientes inmigratorias; corrientes que de acuerdo a las ca-
racterísticas que presentan son irreversibles, ya que conlleva consi-
go intrínsicamente a la movilidad de la unidad familiar abarcando por 
consiguiente todos los grupos de edades. 
Por otra parte en cuento a las emigraciones se refiere, vale la pena 
anotar que las corrientes fundamentalmente se concentran en los grupos 
de edades comprendidas entre 15 - 29 años, en donde se puede comprobar 
que los fundamentos del efecto atracción son los siguientes : 
La población femenina en un 98 % ha emigrado por efecto nupciales, lle-
vando consigo los grupos de edades de más de 60 años, mientras que el 
2 % emigra en procura de un mejor nivel educativo; la población mascu-
lina en un 52 % ha emigrado en busca de fuente de trabajo y el 48 % 
emigra a estudiar en otras ciudades del interior del país, de esto se 
puede colegir, que aproximadamente en un 50 % las corrientes migrato-
rias son de tipo reversibles. 
4. LAS PROYECCIONES DE POBLACION 
4.1 INDOLE DE LAS PROYECCIONES. 
A partir del estudio de las tendencias pasadas en materia de fecundi-
dad y mortalidad, es posible efectuar unas estimaciones sobre el futu-
ro nivel de la población con un cierto grado de fiabilidad. Estas pro-
yecciones de la población total y la evaluación de su futura dimension 
y estructura, son indispensables en toda planificación cuantitativa 
del desarrollo agrícola y rural. 
En términos estrictos, la proyección es una extrapolación estadística, 
es decir, una consecuencia lógica de prolongar en el futuro la opera-
ción matemática consistente en acoplar una línea tendencial a unos da-
tos pasados. Indica cual será el desenlace previsto de los aconteci-
mientos en el caso de que predominen en el futuro las mismas condicio-
nes que incidieron en la serie de datos en el pasado. Deja de ser vá-
lida cuando cambian esas condiciones o se introducen nuevos elementos. 
En el uso general de la palabra "proyección" se emplea actualmente con 
mucha menor precisión que en su sentido estadístico estricto, y com-
prende las modificaciones de las tendencias derivadas de los cambios 
introducidos en los supuestos en determinados momentos en el tiempo. 
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Cuanto más corto sea el período de la proyección, tanto más se ajusta-
rá a la realidad del supuesto de que seguirán aplicándose esas condi-
ciones actuales. Las proyecciones a corto plazo dan un orden de magni-
tudes que están sometidos tan solo a un margen de error relativamente 
pequeño, y son indispensables para una gran parte de las actividades 
administrativas, especialmente en materia de presupuestos. Cuanto más 
largo sea el período de tiempo, tanto menos probable resultará la exac-
titud de la predición, pero tanto más valiosa serán las proyecciones 
para contribuir a identificar los factores que pueden influir en la 
tendencia futura. Será preciso examinar cuidadosamente en qué medida 
seguirán aplicándose esas condiciones originales o surgirán nuevos 
factores. 
Como en los períodos más largos de tiempo cuando cabe preveer que las 
tendencias previstas queden modificadas por la elección y la aplica-
ción de nuevas políticas, el planteamiento más amplio resulta especial-
mente útil para evaluar las ventajas de los distintos métodos posibles. 
Los métodos de estimación son especialmente mecánicos. Pero es preci-
so destacar que, por muy buenos que sean, la utilidad de los resultados 
depende en último término de la calidad de los datos básicos. Si es-
tos datos son poco confiables, incompletos, ambiguos o en cualquier o-
tro sentido incierto, se podrá tener muy poca confianza en las estima-
ciones finales en las que se basan. Esto reviste especial importancia 
para quienes vayan a incorporar datos demográficos a modelos economé-
tricos. 
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4.2 EL METODO DE PROYECCION. 
Para el cálculo de las proyecciones de la población del corregimiento 
de Bonda, empleamos el método matemático de proyección, más específi-
camente utilizamos el método de las progresiones geométricas con sus 
incrementos anuales. Se trata de la fórmula del "interés compuesto" 
presentada ya en capítulos anteriores para medir los cambios de pobla-
ción o para extrapolar series cronológicas, que pueden aplicarse, ya 
sea utilizando la última tasa de cambio•intercensal, el promedio de un 
período más largo o bien recurriendo al método de los mínimos cuadra-
dos para establecer una curva referida a una serie de totales censales. 
Como es probable que las tasas de crecimiento cambien a la larga la 
fórmula solamente puede utilizarse con toda garantía cuando se trata 
de realizar proyecciones a corto plazo o una serie de proyecciones de 
ese mismo tipo. 
Se puede desglosar la tasa de crecimiento en sus elementos integrantes: 
tasa bruta de natalidad, tasa bruta de mortalidad y tasa neta de migra-
ción, expresadas todas ellas con respecto al mismo período de tiempo. 
En la tabla 5, se presenta un plan de proyección de la población del 
corregimiento de Bonda en atención a un programa de mediano plazo, el 
cual con un grado de probabilidad menos fiable puede ser implementado 
a largo plazo. 
Es necesario aclarar que la anterior proyección se realiza haciendo 
unos supuestos casi que arbitrarios sobre la evaluación de la TBN y de 
la TBM a lo largo del período. 
TABLA 5. Proyección de la población corregimiento de Bonda 1.985. 
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Grupo de 
Edades 1985 
Años Proyectados 
1986 1987 1988 1989 
< — 1 39 42 45 53 57 
1 — 3 134 145 155 168 180 
4 — 6 123 133 143 154 166 
7 — 9 125 135 145 156 168 
10 — 12 124 134 144 155 167 
13 — 15 116 125 135 145 156 
16 — 19 142 153 165 178 191 
20 — 39 500 539 580 625 673 
40 — 49 123 133 143 154 166 
50 — 59 93 100 108 116 125 
60 — 69 40 43 47 50 54 
70 — + 25 27 29 32 34 
Total 1.584 1.709 1.839 1.986 2.137 
Fuente: Los Autores. 
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Estos métodos carecen de presición absoluta, pero a menudo bastan para 
muchas actividades de planificación. Por supuesto, hay otras fórmulas 
matemáticas mucho más complejas, pero en la práctica se emplean muy po-
cas de ellas, por lo que no es preciso su empleo en este tipo de tra-
bajos. 
En las cifras anteriores, se ha supuesto que unos factores locales in-
fluyentes, tales como la modificación de los hábitos sociales o la po-
lítica de planificación de la familia, traerán consigo una reducción 
de la TBN. La disminución supuesta de la TBM es similar a la que se 
observa para la TBN dadas las características actuales de los adelan-
tos en la ciencia médica, que simultáneamente afectan el comportamien-
to del crecimiento en la población; sin embargo el comportamiento de 
la movilidad social nos hace pensar que muy posiblemente la proyección 
puede tener alguna modificación de propensión marginal de crecimiento, 
no en un corte de la población, sino en un arrastre general de la su-
perficie de respuestas generada. 
Si tenemos en cuenta el comportamiento general del crecimiento pobla-
cional, laboralmente se puede inferir un comportamiento favorable con 
un •alto porcentaje de características jóvenes y con generaciones que 
si aplican políticas de generación de empleo y afianzamiento de civis-
mo, pueden garantizar una fuerza laboral para el futuro. 
4.3 LOS FACTORES EXOGENOS DE LAS PROYECCIONES. 
Algunos de los métodos de extrapolación de las tasas de fecundidad son 
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similares a las de extrapolación de mortalidad. Se puede establecer 
curvas o líneas rectas para determinar las tendencias de las tasas del 
pasado, se puede suponer un cambio de ritmo al final del período de 
proyección (o después de él) y unos valores intermedios calculados por 
interpolación, etc. 
Al formular estos supuestos, tuvimos en cuenta los datos disponibles 
de una amplia gama de fuentes, por ejemplo las diferencias de fecundi-
dad (urbanas, rurales geográficas) de la zona en cuestión, las actitu-
des prácticas actuales sobre la limitación de la familia, tal como 
puede deducirse de los registros y de las encuestas practicadas, los 
planes y programs nacionales sobre limitación de la familia y la in-
formación o la teoría referente a la relación entre la fecundidad, por 
un lado y las pautas de matrimonios, los sitemas familiares, las prác-
ticas sexuales, la mortalidad infantil, la supervivencia hasta la edad 
de reproducción, el número deseado y previsto de hijos, las ocupaciones 
laborales de las mujeres fuera del hogar y las condiciones económicas, 
por otro. 
En el caso concreto del corregimiento de Bonda utilizado en este capí-
tulo, las proyecciones solamente alcanzan hasta 1989, es decir un pe-
ríodo de cuatro años. Estas proyecciones no tienen porque cumplirse 
después de este período, ya que los procedimientos matemáticos, como 
es lógico, son puramente mecánicos una vez que se han elegido las re-
laciones de supervivencia y las variaciones de los niveles de fecundi-
dad. Se pueden repetir estos métodos para un período tan largo de 
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tiempo como se desee, pero ha de tenerse siempre presente la adverten-
cia formulada a principio de este capitulo, en el sentido de que cuan-
to más largo sea el período tanto mayor resultará el margen de error 
posible. Para la mayoría de las finalidades de planificación, rara 
vez valdrá la pena pasar del plazo de 25 a 30 años, ya que los valores 
descontados pasan a ser muy pequeños después de ese período. 
5. POBLACION Y ALIMENTACION 
5.1 NECESIDADES ENERGETICAS. 
A todos los gobiernos les incumbe la misión primordial de garantizar 
el suministro de alimentos de su población. En tal circunstancia cons- 
tituye un requisito previo, las poryecciones de la población por sexo 
y edades expuestas anteriormente. 
El comité de expertos FAO/OMS ha recomendado la evaluación de los re- 
quisitos en materia de alimentación de la población total a partir de 
las necesidades de energía de las personas / la dosis inocua de inges-
tión de proteínas (23). Las necesidades de energía que se considera 
suficiente para atender las necesidades energéticas de las personas 
sanas, corrientes en una categoría específica. Por supuesto, ciertos 
individuos necesitan menos y otros más que el promedio, pero en todas 
las categorías, los superávit y los déficit, tienden a neutralizarse 
mutuamente, por lo que las necesidades sugeridas, constituyen de hecho 
el promedio. La dosis inocua de ingestión de proteínas, es la cantidad 
(23) Informe de un Comité Especial Mixto FOA/OMS de Expertos. Necesi-
dades de Energía y de Proteínas. FAO •reuniones sobre nutrición, 
No. 52, OMS, Serie de informes. 
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de proteínas que se consideran necesarias para atender las necesidades 
fisiológicas y mantener la salud de casi todas las personas de un gru-
po específico. 
Se pueden calcular con un grado razonable de exactitud las necesidades 
energéticas de un pueblo, ya que se observa que el suministro total de 
alimentos es adecuado y no hay factores sociales que tengan un carác-
ter limitador, los individuos tenderán a consumir energía en propor-
ción a su necesidad. No obstante, si el suministro total de alimentos 
es inadecuado, aunque solo sea ligeramente, los factores sociales y de 
otra índole pueden producir una distribución poco equitativa en el ca-
so de ciertos sectores de la población. 
Podemos deducir a través de un método sencillo, el cálculo de las ne-
cesidades energéticas de un país o de una población concretos a par-
tir de las necesidades de un hombre tipo y de una mujer tipo, que se 
definen con respecto al peso y a la edad. A cada uno de ellos se le 
atribuyen unos gastos energéticos que parecen suficientes para lás ac-
tividades laborales y recreativas. Ese hombre y esa mujer tipo cons-
tituyen punto de partida arbitrariamente escogidos para la extrapola-
ción. 
Inicialmente fueron escogidos como representantes, grupos de hombres 
y mujeres cuyo consumo de alimentos y energía habían sido cuidadosa-
mente estudiados. Se estiman las necesidades de un hombre y una mujer 
tipos de 20 a 39 años de edad, en 3.000 y 2.200 Kcal, con un peso de 
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65 y 55 Kls respectivamente, o sea 46 Kcal, por kilo de peso corporal 
en el caso del hombre y 40 en el caso de la mujer (ver tabla 6). 
Partiendo de los parámetros internacionales establecidos por la FAO/ 
OMS, en el cual se establecen unas necesidades de 46 y 40 Kcal por ki-
lo de peso corporal hemos construido la tabla 6, en la cual se consig-
nan las necesidades energéticas para el corregimiento de Bonda. 
Los resultados referidos a los consumos de alimentos en materia de e-
nergía y proteínas, establecen como parámetros de consumo en un ciento 
por ciento en el grupo de edades comprendido entre 20 y 39 años de 
edad; para el caso del corregimiento de Bonda, previos los sondeos de 
superficie respectivos nos suministran un peso corporal para el hombre 
y la mujer tipo de 64 y 59 kilos respectivamente, con unas necesida-
des de 2.944 Kcal, para el hombre y 2.360 Kcal para la mujer, a par-
tir de los cuales se ha calculado las necesidades en materia de ener-
para los diferentes grupos de edades con sus respectivos reajustes, 
dichos cálculos en primera instancia nos muestran la información por 
persona, para posteriormente condensarnos las necesidades globales de 
cada grupo de edades y de la población en su totalidad, de igual mane-
ra se puede concluir que las necesidades promedio por personas son de 
2.342 Kcal (ver tabla 6). Estos cálculos por la naturaleza de la in-
vestigación, no permiten un análisis de utilización de los mismos, pe-
ro constituyen datos de primordial importancia, en el cálculo de futu-
ras investigaciones en materia de desarrollo económico, producción de 
alimentos, demanda efectiva de alimentos, etc. 
TABLA 6. Cálculo de las necesidades energéticas.Bonda 1985. 
Grupo de Edades (Kcal) Reajuste por peso Distribución Energía 
- 1 960 960 2,46 2.361,6 
1 - 3 1360 1360 8,45 11.492,0 
4 - 6 1830 1830 7,76 14.200,8 
7 - 9 2190 2190 7,89 17.279,1 
Varones Adolescentes 
10 - 12 2600 2600 4,16 10.816,0 
13 - 15 0,97 2856 3,85 10.995,6 
16 - 19 1,02 3003 4,04 12.132,12 
20 - 39 1,00 2944 14,83 43.659,52 
40 - 49 0,95 2797 3,78 10.572,66 
50 - 59 0,90 2650 3,28 8.692,00 
60 - 69 0,80 2355 1,45 3.414,75 
70 - + 0,70 2061 0,69 1.422,09 
Hembra Adolescente 
10 - 12 2350 2350 3,66 8.601,00 
13 - 15 1,13 2667 3,47 9.854,49 
16 - 19 1,03 2431 4,92 11.960,52 
20 - 39 1 00 2360 16,72 39.459,20 
40 - 49 0,95 2242 3,97 8.900,74 -4 v 
50 - 59 0,90 2124 2,58 5.479,92 
60 - 69 0,80 1888 1,07 2.020,16 
Vienen. 
TABLA 6. Cálculo de las necesidades energéticas Banda 1985. 
Grupo de Edades (Kcal) Reajuste por peso Distribución Energía 
70 - 0,70 1632 0,88 1.453,76 
1.00 234.168,03 
Fuente : Los Autores. 
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5.2 NECESIDADES EN MATERIA DE PROTEINAS. 
Cuando no existe restricción alguna sobre la disponibilidad material 
de alimentos o, por ciertas circunstancias económicas, la gente tiende 
a escoger un régimen alimentario, que toma de las proteínas el régimen 
por ciento, más o menos, de su valor energético; esta proporción pare-
ce ser independiente de los ingresos y se deriva de dos tendencias con-
trapuestas : aumenta la proporción de 1a energía alimentaria (proce-
dente de las proteínas de origen animal) y disminuyen la que proporcio-
nan las proteínas vegetales al aumentar el ingreso (24). 
Es paradójico observar que la mayoría de las personas que padecen una 
carencia proteica, consume una cantidad más que suficiente para aten-
der sus necesidades. A este respecto, como en total no ingieren bas-
tante calorías, las proteínas que comen, no se utilizan como proteínas 
para el crecimiento o el mantenimiento de los tejidos corporales, sino 
como calorías para atender sus necesidades energéticas. Las personas 
cuya ingestión de calorí-as es adecuada, no suelen padecer carencias 
proteicas (25). "La mayoría de la gente y ciertamente la mayoría de 
los habitantes de los pueblos pobres, viven con un régimen a base de 
cereales, cuyo contenido de proteínas es adecuado cuando quedan aten-
didas las necesidades en materia de calorías" (26). 
J. Perissé, F. Sizarel y P. Francois, Nutrition. Newsletter, 
FAO, Roma. 
J. Joy. Foud and Nutrition Planning, Journal of Agricultural 
Economics. Londres, 1975. Vol. 24. 
O.E.A. La demografía al servicio de los planificadores agrícolas. 
Roma, 1975. 122p. 
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Quienes no obtienen automáticamente una cantidad suficiente de proteí-
nas, una vez atendidas sus necesidades mínimas en materia de calorías, 
son los consumidores menos frecuentes de alimentos feculentos, o menos 
comunmente todavía quienes dependen en gran parte de las calorías de 
las grasas o del azúcar. En el caso de estas personas, unos regímenes 
adecuados de costos mínimos, pueden suponer perfectamente unas calorías 
derivadas de los hidratos de carbono y unas proteínas de las legumino-
sas o el pescado. Pero en los regímenes alimentarios basados en los 
cereales, las proteínas y las calorías vienen juntas, y unos suplemen-
tos muy modestos de proteínas animales o de leguminosas facilitan hol-
gadamente un margen de idoneidad de ingestión de proteínas cuando el 
total de calorías es suficiente. 
Para el corregimiento de Bonda, hemos preparado el cálculo de la dosis 
inocua teórica de ingestión de proteínas, que se reducen en la tabla 7. 
En cálculos como los de la tabla 7, no se tiene en cuenta la variabi-
lidad de la distribución de la ingestión entre la población. Por con-
siguiente, solo son válidos en el caso de que cada persona reciba, en 
función de sus necesidades la cantidad de proteínas especificada y la 
misma calidad de proteínas que se ha supuesto. Esa situación no se da 
en los distintos pueblos, ni tampoco, por cierto, en los distintos ho-
gares. La porción en la cual deba ser superior la aportación por per-
sona, dependerá de la magnitud de la variabilidad de la distribución 
de la ingestión (27). 
(27) Informe de Comité, FAO/OMS, OP CIT. 
TABLA 7. Cálculo de la dosis inocua de ingestión proteica. Bonda 1985. 
Grupo de Edades Población 
Promedio del 
Peso corporal 
(Kg) 
Necesidades por 
Kg de peso cor-
poral por día 
( & ) 
Necesidad 
diaria por 
persona 
(&) 
Necesidades 
Totales 
(&) 
Lactantes 
0 - 1 39 
Niños 
1- 3 134 13,4 1,19 15,9 2131 
3- 6 123 20,2 1,01 20,4 2509 
7- 9 125 28,1 0,88 24,7 3088 
Adolescente Varones 
10 - 12 66 39,9 0,81 29,9 1973 
13 - 15 61 51,3 0,72 36,9 2251 
16 - 19 64 62,9 0,60 37,7 2413 
Adolescentes Hembras 
10 - 12 58 38,0 0,76 28,9 1676 
13 - 15 55 49,9 0,63 31,4 1727 
16 - 19 78 54,4 0,35 29,9 2332 
Adultos Varones 381 65,0 0,57 37,1 14135 
Hembras 400 55,0 0,52 28,6 11440 
Aportación para el embarazo (43) 5,5 2370 
Aportación para Lactancia (3a) 17,0 
Totales 1584 46575 
Fuente : Los Autores 
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Aunque puede haber colectividades con un nivel bajo de nutrición, cuyo 
régimen alimentario proporciona por término medio más proteínas que la 
"dosis inocua", la existencia de ese excedente indica muy poco sobre 
el consumo real de alimentos de los hogares y de los individuos. 
Ese ingestor medidor aparentemente satisfactorio no puede considerarse 
como un objetivo hacia el cual deba encauzar sus esfuerzos los plani-
ficadores, los agrónomos y los responsables de la sanidad pública. La 
base adecuada para la planificación no debe partir del nivel nacional 
en un sentido descendente, por ejemplo, fijando unas metas nacionales 
de producción de proteínas, sino más bien arrancar del estudio del con-
sumo de alimentos individual y familiar, en sentido ascendente. El 
estado nutricional y la ingestión de proteínas de los individuos que 
integran los distintos grupos fisiológicos de la población pueden eva-
luarse en relación con la "dosis inocua", primero como modo de analizar 
este problema, que puede no estar en modo alguno con la disponibilidad 
global de alimentos proteicos y en segundo lugar, para fijar un orden 
de prioridad entre unos programas de acción que puedan entrañar una po-
lítica de empleo que repercutan en la capacidad adquisitiva, regula-
ción de los precios de los alimentos, programas de distribución de a-
limentos a los grupos vulnerables, educación de los consumidores, etc., 
y en tercer lugar para organizar una vigilancia permanente de los pro-
gresos que se logren con tales programas. 
5.3 NECESIDADES Y DEMANDA DE ALIMENTOS. 
La necesidad de alimentos no la podemos considerar como sinónimo de de- 
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manda económica de alimentos, lo cual en términos generales, es la me-
dida en que la gente puede comprar los alimentos que necesita a los 
precios de mercado. Incluso en el sector de subsistencia, la parte de 
los alimentos que se reservan para el consumo familiar puede sufrir la 
influencia de los precios del sector comercializado. Aunque normal-
mente se debe a problemas de: transporte y distribución en condiciones 
de aislamiento material relativo, o a la costumbre o la ignorancia, la 
cual cabrá rectificar mediante programas de educación, la mala nutri-
ción está principalmente provocada por la falta 'de demanda efectiva 
del mercado. En otras palabras el poder adquisitivo es demasiado bajo 
para que muchas personas puedan obtener la cantidad de alimentos de la 
que debería disponer. 
Normalmente, las cifras de la demanda efectiva de alimentos por perso-
nas y de las necesidades de energía y proteínas por personas, se sue-
len expresar en forma de promedios ponderados. Aunque sean equivalen-
tes, y la distribución de los ingresos solamente esté ligeramente des-
viada, esto supone qüe más de la mitad de la población no obtiene lo 
necesario. Cuanto mayor sea el grado de desviación o la medida en la 
cual las necesidades medias rebasen la demanda media, tanto peor será 
la situación. Es necesario que la demanda media sea mayor que las ne-
cesidades medias, pero no basta con esto para que la situación sea 
totalmente satisfactoria, ya que una parte relativamente pequeña de la 
población total tienen una demanda muy alta, mientras una mayoría tie-
ne una demanda inferior a las necesidades. 
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Para determinar las necesidades en materia de alimentos en nuestros 
grupos poblacionales y para efecto de dejar claros puntos de partidas 
en la fijación de políticas adecuadas con el objeto de satisfacerlas, 
hemos precisado conocer la evaluación de los factores siguientes : la 
estructura por sexo y edades de la población, el tamaño de los hogares 
y familias, la estructura profesional, la distribución entre zonas ru-
rales y urbanas. De hecho habiendo establecido la evaluación de un 
sistema de la agricultura como un sistema de subsistencia por defini-
ción, tenemos que aceptar que va unida al aumento de la población no 
agrícola y a la urbanización. Estos factores cobran aún más importan-
cia ya que se trata de productos alimenticios concretos. Además no 
podemos desconocer que los efectos de la estructura demográfica y su 
evolución está claramente interrrelacionados con muchas otras varian-
tes que inciden en el consumo de alimentos. Como se ha comprobado que 
el efecto estructural es principalmente un efecto de los ingresos en-
cubiertos, derivado de los irrisorios niveles de empleo, por lo que 
el efecto estructural rural-urbano es un efectodel precio encubierto, 
ya que normalmente, aunque no siempre, los productos básicos son rela-
tivamente baratos en la zona rural y otros bienes resultan más caro o 
incluso inasequibles. 
6. LA FECUNDIDAD 
6.1 ASPECTOS ENGAÑOSOS DE LOS MOVIMIENTOS DE POBLACION. 
Las tasas examinadas hasta el momento (TBN, TBM y tasa de migración), 
dan én conjunto un resumen exacto del crecimiento y de las tasas de 
crecimiento en un año dado o entre dos censos o'en cualquier otro p -
ríodo de tiempo. En otras palabras, indican lo que ha ocurrido de he-
cho en relación con el tamaño de la población en un intervalo de tiem-
po dado. Sin embargo, hay que procurar muy cuidadosamente no deducir 
conclusiones erróneas de esas tasas. La falta de idoneidad de las ta-
sas brutas, es consecuencia de la influencia de las variables exógenas 
del proceso de crecimiento de la población, las cuales se traducen en 
el resultado de los conflictos bélicos que en un momento determinado 
originan las movilidades sociales de población o un alto índice de mor-
talidad modificando el comportamiento natural del crecimiento de la po-
blación; de igual manera los índices de mortalidad pueden incidir en 
el comportamiento de la población, ya que en realidad, una disminución 
de la TBN puede ser la consecuencia estadística de una reducción de la 
TBM. Si baja la tasa bruta de mortalidad de modo tal que sobrevive un 
mayor número de niños pequeños y las personas de edad tienden a vivir 
más tiempo, la consecuencia será un aumento del número de personas que 
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quedan mayormente fuera de la edad de la reproducción. Si no se pro-
ducen cambios en las pautas de reproducción, este efecto revestirá la 
forma de un aumento del denominador de la TBN y, por consiguiente, una 
disminuci6n de esta misma tasa. 
En la tasa bruta de natalidad, puede incidir también la migración ne-
ta. La migración suele referirse a personas en edad laboral incluidas 
las mujeres en edad de procrear y, por ello tienden a reducir el núme-
ro de nacimientos. El resultado consistiría en una reducción del nu-
merador de la TBN más que proporcional a la del denominador por lo que, 
una vez más, se produciría una disminución de la propia tasa. 
Como peude verse, esas tasas no son muy confiables como indicadores ni 
como base para efectuar proyecciones o previsiones y por eso pueden re-
sultar muy engañosas. Las tasas de mortalidad, fecundidad y migración 
varían ampliamente en función de la edad. También se diferencian con-
siderablemente las poblaciones por lo que se refiere a su composición 
por edades y esta composición a su vez, varía con el transcuros del 
tiempo. 
Unicamente cuando se utilizan unas medidas de la fecundidad más perfec-
tas, que restringen la tasa a las personas realmente implicadas (o 
"expuestas" como diría un estadístico) y eliminan el efecto de la com-
posición por edades, puede describirse la auténtica pauta de fecundi-
dad. Incluso en tal caso, el nivel de fecundidad varía mucho en fun-
ción de la edad, dentro del período de reproducción. Estas variacio- 
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nes obedecen a influencias sociales, así como biológicas y demográfi-
cas, incluidas las costumbres sobre la edad de contraer matrimonio, las 
aspiraciones sobre el espaciamiento de los nacimientos, la dimensión de 
la familia y también la homogenidad y heterogenidad de la población. 
Para efecto del análisis de la fecundidad en el corregimiento de Bonda 
aplicaremos las tres medidas existentes : 
Tasa global de fecundidad (TGF). 
Tasa de fecundidad por edades (TFE). 
Indice sintético de fecundidad (ISF). 
En tal circunstancia analizaremos los datos de la tabla 8, la cual de-
tallamos a continuación: 
TABLA 8. Número de niños nacidos de mujeres por grupos de edades y ta- 
sa de fecundidad. Bonda 1985. 
Grupo de 
Edades 
No.de mujeres 
de esa edad 
No. de nac.imientos 
correspondientes 
Tasa de fecundi-
dad específica 
10 - 14 85 2 23,5 
15 - 19 92 8 86,9 
20 - 24 64 18 281,3 
25 - 29 60 21 350,0 
30 - 34 83 16 192,8 
35 - 39 72 14 194,5 
40 - 44 33 7 212,1 
45 - 49 30 1 33,4 
Total 519 87 1374,5 
Fuente: Los Autores. 
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TFE 87 1.000 = 167,7 % 
=519 x 
ISF = 1374,5 x 5 
= 6872,5 % 
Antes de entrar en el análisis de la tabla anterior, consideramos con-
veniente hacer una aclaración conceptual de las tasas que se manejan 
en el mismo, en tal circunstancia las describimos así : 
Tasa Global de Fecunidad (TGF): es el número de niños que nacen vivos 
en un año por cada mil mujeres en edad de procrear. La gama de edades 
de la procreación suele estar comprendida entre los 15 y los 44 años 
de edad, pero las Naciones Unidas y varios países, utilizan la gama 
10 - 49 años. 
Tasa de Fecundidad Específica (TFE): es el número de niños que nacen 
vivos por cada mil mujeres en cada año o en cada grupo de edad en la 
gama de años de la edad de procreación. Para la mayoría de las fina-
lidades que se persigan, bastará calcular la TFE por grupos de edad de 
5 en 5 años. 
Indice Sintético de Fecundidad (ISF): Es la suma de la TFE de todas las 
edades o de las TFE de cada grupo de edad multiplicadas por el inter-
valo en el que se han agrupado esas edades. De hecho constituye una 
estimación del número de niños que daría a luz una cohorte de 1.000 
mujeres en el caso que todas ellas sobrevivan a sus años de reproduc- 
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ción expuestas a la TFE aplicable a un momento concreto. También se le 
puede considerar como el número de hijos que daría a luz una mujer an-
tes de llegar a la menopausia si se le hubiera ajustado a la pauta de 
fecundidad por edades existentes en años dado. El ISF resulta muy útil 
para efectuar comparaciones de fecundidad entre poblaciones, ya que en 
él no influye la composición por edades o las tasas de mortalidad. 
El análisis de la tabla 8 nos demuestra unas tendencias de fecundidad, 
que corresponden al comportamiento natural, en el cual, la distribución 
de nacimientos entre las mujeres de edad fecunda de los 10 - 49 años, 
está llegando a su punto máximo en la gama comprendida 20 - 30 años, 
con una tendencia ascendente de 15 a los 20 y descendente de 30 - 45 
años, se nota simplemente, que las costumbres sociales han incidido 
determinantemente en forma natural o hablando en otros términos las 
mujeres en edad de procrear han sido expuestas al proceso de fecundi-
dad, lo que quiere decir que no se practican métodos como el retardo 
en el proceso de la procreación lo que elimina la posibilidad de que 
algunds o muchas mujeres no sean expuestas y sobrepasen su edad fecun-
da sin haberse casado. 
De esta manera podemos afirmar que la evolución de las pautas de fe-
cundidad por edades está tan solo relacionada parcialmente con la fe-
cundidad total. El Indice Sintético de Fecundidad (ISF), indica que 
es posible el nacimiento de 6.872 niños en una cohorete de 1.000 muje-
res durane los años de reproducción, suponiendo que la TFE de esas mu-
jeres se mantenga constante a partir de 1985 y que ninguna de ellas 
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muera antes de terminar el período de la reproducción. Finalmente ana-
lizando determinadamente las tasas de fecundidad específicas y dado su 
comportamiento natural,dista mucho el fenómeno creciente de fecundidad 
alto a un proceso de fecundidad reducido, lo que generalmente se ad-
vierte cuando la creciente concentración de los nacimientos en un sec-
tor corto y temprano de la edad de la reproducción o sea que las muje-
res en edad de procrear solamente se exponen en la gama de 15 - 25 años 
reservándose los demás años para dedicarlos a otra actividad, también 
es índice representativo, cuando se exponen en la gama 35 - 49 años o 
se retardan el proceso de procreación, lo cual no se observa en la po-
blación del corregimiento de Bonda. 
6.2 LA TRANSICION DEMOGRAFICA. 
El examen de la historia de las estadísticas vitales, indica que hay 
una transición desde el momento en el que las tasas de mortalidad y na-
talidad son una y otra elevada a otro momento en el que son ambas re-
ducidas. En el período anterior a la transición, no hay un control de- - 
cisivo ni de la tasa de mortalidad ni de la tasa de natalidad. Como 
una y otra son altas, tienden a neutralizarse, por lo que el crecimien-
to de la población se acerca a cero. Esta fase va seguida por otras 
varias de transición. 
En la primera fase de la transición, se reducen las tasas de mortalidad 
pero siguen siendo altas las de natalidad y en ciertos casos aumentan 
aún más debido a una mejor salud de las madres. La consecuencia es un 
rápido aumento de la tasa de crecimiento de la población. En la fase 
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intermedia de la transición, se reducen a la vez las tasas de natali-
dad y la de mortalidad y aquellas siguen siendo más altas que éstas. 
Debido a esa diferencia, la tasa de crecimiento de la población se man-
tiene en un nivel alto pero relativamente estable. En la útlima fase 
de la transición, las tasas de mortalidad se mantienen bajas e invaria-
bles, pero las de natalidad empiezan a reducirse y también comienza a 
disminuir la tasa de crecimiento de la población. 
En la fase final, tanto las tasas de natalidad como las de mortalidad 
pasan a ser bajas, por lo que una vez más tienden a concentrarse. La 
tasa de crecimiento de la población pasa a ser así mismo my baja, con 
una tendencia a acercarse a cero. 
Se puede observar en qué medida un país o región ha efectuado esa tran-
sición comparando el ISF y la TGF actuales con los niveles máximos y 
mínimos de esas tasas en cualquier parte del mundo. Los niveles máxi-
mos aproximados son ISF de 7.500 y la TGF de 235 y los mínimos un ISF 
de 2.200 y una TGF de 60. Así pues la transición demográfica comple-
ta presupone los siguientes cambios de ISF y de la TGF : 
Fases de Transición ISF TGF 
Iniciación 7.500 235 
Terminación 2.200 60 
Cambio Total 5.300 175 
Basándonos en estos límites, obtenemos la medida aproximada de la en- 
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vergadura en la transición así : 
7.500 - ISF 235 - TGF  
x 100 Y 100 5.300 175 
O sea las diferencias entre la tasa actual y la máxima (ISF-TGFO,en 
cada caso, expresadas como un porcentaje del cambio total (28). 
Como hay un amplio margen de error en lo¿ datos, nos acogemos a la es-
timación sugerida por Bogue, que es un simple promedio de las dos res-
puestas y nos da una estimación más satisfactoria del porcentaje de la 
transición demográfica quedando determinado como : 
ISF actual corregimiento de Bonda 1985 = 6872,5 
TGF actual corregimiento de Bonda 1985 = X 
Luego: 1 ( 7.500 - ISF 235 - TGF) 
x 
100 = 2 ( 5.300 175 ) 
1 ( 7.500 - 6872,5 235 - X ) 100 2 5.300 - + 175 
Como se puede observar, el planteamiento de la relación presenta un li-
gero impase al no conocer con presición el valor relativo de la TGF, pe-
ro recurriendo a las investigaciones de Bogue y Palmore (29). Esto po- 
D. J. Bogue and J. A. Palmore. "Some espinal and analitis rela-
tions Among Demographis Fertility Measures, with regression Models 
for Fertility Estimation Demography. Vol. 1, 1964. 
United Nations. The Determinants and Consequences of Population 
Trends. New York, 1973. 
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ne de manifiesto un alto grado de intercorrelación entre la TBN y la 
TGF, por lo que cabe expresar las relaciones entre las diversas tasas 
en forma de una serie de ecuaciones a saber : 
ISF = 4.5952 TBN - 8.5945 
TGF = 137.94 TBN + 106.16 
TBN = 0.2141 ISF + 2.2903 
TGF = 30.195 ISF + 343.28 
TBN = 0.0070 TGF + 0.2453 
ISF 0.0328 TGF + 10.305 
Todas estas tasas se expresan por mil (1.000). Así pues, siendo la 
TBN del corregimiento de Bonda para 1985 de 20, podemos superar el un-
pase utilizando la ecuación : 
TGF = 137,94 TBN + 106,16 
TGF = 2864 
O sea, 2,9 por mil. 
De tal manera podemos replantear el caso de la transición llegando a 
los siguientes resultados : 
1 ( 7.500 - 6872,5 235 - 2,9 )  
x 1.000 
2 5.300 175 
= (0,1184 + 1,3262) x 1.000 = 145 
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Como puede observarse el índice de transición demográfico presenta una 
peculiaridad característica de los sistemas económicos tradicionales, 
con base en la agricultura estrictamente elevado, si consideramos que 
el punto de equilibrio es 100 y que se encuentra en un 45% por encima 
del estadístico base, además teniendo en cuenta las características 
estructurales de la población del corregimiento de Bonda se vislumbra 
que no existe por lo menos a corto plazo una posibilidad de transición 
hacia un crecimiento de la población de características bajas, sino 
por el contrario las posibilidades poblacionales necesariamente tienen 
una tendencia ascendente. 
6.3 TASAS DE REPRODUCCION. 
Hasta el momento, considerando la fecundidad en función de los naci-
mientos totales de mujeres que están en edad de procrear, aunque esto 
es más informativo que las tasas brutas antes examinadas, no basta 
todavía para indicar cual es la tasa de reproducción actual de la po-
blación de Bonda. Para ello requerimos una estimación de la propor-
ción en que la población esta sustituyendo su capacidad reproductiva, 
es decir, la medida en la cual las hijas que nacen van a sustituir a 
las madres actuales. 
La primera medida más corrientemente utilizada de este tipo, es la ta-
sa bruta de reproducción (TBR), que es el número de hijos que tendría 
una madre durane su vida fecunda con atención a las actuales tasas de 
fecundidad por edades. En la tabla 9 puede apreciarse el comportamien-
to de la TBR del corregimiento de Bonda. 
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TABLA 9. Tasa bruta de reproducción. Bonda 1985. 
Grupo de 
Edades 
No.de mujeres 
de esa edad 
No.de niñas 
nacidas 
Tasa de Natalidad 
femenina 
10 - 14 85 1 11,76 
15 - 19 92 5 54,34 
20 - 24 64 12 187,50 
25 - 29 60 7 116,66 
30 - 34 83 10 120,48 
35 - 39 72 12 166,66 
40 - 44 33 5 155,51 
45 - 49 30 0 0 
Total 519 52 812,91 
Fuente : Los Autores. 
812,91 x 5 TBR - 1.000 - 4,07- 
Como se puede apreciar la TBR para el corregimiento de Bonda, muestra 
un potencial de reproducción de cuatro hijos en el futuro de la vida 
reproductiva o fecunda de las madres reemplazantes en los próximos 50 
años, esto significa que de no sufrir influencias totales como plani-
ficación de control natal o modificaciones en las costumbres socio-
culturales de la región los pronósticos de proyección en atención a 
esta medida para esos mismo 50 años, garantizan un incremento de la 
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población en el mencionado corregimiento del orden de 400 %, sin embar-
go es importante anotar que los cálculos anteriores no han tenido en 
cuenta que cierto número de mujeres posiblemente no sobrevivirán el pe-
ríodo completo de reproducción y que un número probablemente de jóve-
nes no llegarán siquiera a esa edad. Esto solo podría ser posible si 
combinamos las tasas de mortalidad con las de fecundidad para lo cual 
se requieren estimativos de las tasas de supervivencia, pero lamenta-
blemente no contamos con un punto de apoyo (estudio de supervivencia), 
que nos sirva de partida para un cálculo más confiable. De todas ma-
neras estas tasas (TBR), por sí sola es una medida muy útil en los 
posteriores estudios de planificación demográfica y desarrollo econó-
mico. 
7. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA TOTAL Y POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA EN LA AGRICULTURA 
7.1 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA. 
Hasta el momento hemos estudiado la población total, cuyos miembros son 
todos ellos, consumidores de un modo o de otro. La población económi-
camente activa es el sector de la población, cuya función consiste en 
producir los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesi-
dades del conjunto. 
Se considera, que quienes tienen de 15 a 64 años de edad, forman los 
grupos en edad productiva y que los de menos de 15 o más de 64 son las 
personas a cargo de ellos (30). Sin embargo no todos los miembros de 
los grupos de edad productiva están en la población activa efectiva, 
y hay personas de otros grupos de edad que en cambio sí lo están. Es-
to puede parecer obvio, pero de hecho, es muy difícil definir claramen-
te y de un modo inequívoco lo que es el "trabajo" en el sentido de la 
actividad económica. Para intentar superar la falta de claridad de es- 
(30) Clement y Poul. Enfoque América Latina. Libros McGraw Hill. 
Madrid, 1970. 
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te concepto y, por consiguiente, del concepto de empleo, en tal cir-
cunstancia las Naciones Unidas y su comité de expertos (la Oficina In-
ternacional de Trabajo), han adoptado ciertas definiciones uniformes. 
Estas definiciones sirven al menos como base para la enumeración, aun-
que la terminología pueda parecer extraña a primera vista. 
Según las normas internacionales recomendadas. La población económi-
camente activa abarca todas las personas de uno u otro sexo que pro-
porcionan el trabajo necesario para la producción de bienes y servicios 
económicos, incluidos los empresarios, los empleados, los trabajadores 
independientes y quienes colaboran sin remuneración en actividades e-
conómicas familiares, pero no en la administración local del hogar (31). 
Así pues la población económicamente activa está integrada por todos 
los que están físicamente en condiciones de trabajar y autorizados pa-
ra ello por la convención social y por consiguiente, comprende a la 
vez a las personas empleadas y las desempleadas. 
Las personas empleadas, son aquellas, incluidos los trabajadores fami-
liares, qué desempeñan normalmente, en algún tipo de ocupación o por 
alguna razón, están temporalmente ausente de ella. Comprende a la vez 
a los trabajadores en regímenes de jornada completa y de jornada par-
cial, suponiendose que estos trabajan por lo menos durante un período 
mínimo lo suficientemente largo para quedar excluidos aquellos otros 
cuya contribución sea insignificante. Aunque algunos de ellos están 
(31) Clement y Poul. Enfoque América Latina. Libros McGraw Hill. 
Madrid, 1970. Capítulo 20. 
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empleados en teoría, de hecho pueden no estar plenamente ocupados en 
sentido económico. Este concepto de sub-empleo o de desempleo encu-
bierto es difícil definir en términos generales, aunque normalmente re-
sultará claro en casos concretos. 
Los desempleados todas aquellas personas que no trabajan pero que bus-
can trabajo para obtener beneficio o remuneración, incluidos los que 
no han trabajado nunca en su vida. 
Las personas que no pertenecen a la población económicamente activa 
(es decir la población económicamente inactiva), son quienes dedican 
exclusivamente actividades que no contribuyen directamente a la pro-
ducción de bienes y servicios considerados económicos. Esas personas 
comprenden las siguientes categorías : 
Niños que no asisten a la escuela. 
Personas en edad de trabajar que asisten a instituciones para reci-
bir una instrucción sistemática en cualquier grado del siste¿a de edu-
cación. 
Personas que se dedican a cometidos familiares en su propio hogar, 
como por ejemplo, las amas de casas y otros familiares encargados del 
cuidado del hogar y los niños. 
Personas que obtienen ingresos con sus bienes u otras inversiones o 
pensiones derivadas de anteriores actividades que han realizado. 
Personas que está física y mentalmente incapacitadas para trabajar 
y cualquiera otras personas que reciban ayuda pública o apoyo privado. 
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Hechas las aclaraciones conceptuales referidas a la población económi-
camente activa y la población económicamente inactiva, basándonos en 
los datos de la tabla 2 en el cual se observa en forma detallada un in-
ventario de la existencia poblacional en función de su distribución 
por sexo y edad del corregimiento de Bonda nos permite hacer los si-
guientes cálculos : 
PEA - 619 + 45  920 - 72,17 
Como puede apreciarse claramente la relación de dependencia en el co-
rregimiento de Bonda en función de la edad presenta un índice bastan-
te elevado, si consideramos que es del orden del 72,17% lo que tradu-
cido en otras palabras significa que por cada 100 personas en edad 
productiva, existen 72 en edad improductiva, sin embargo ya se ha dicho 
que este índice es simplemente un indicativo teórico de mucha utilidad 
cuando no se cuenta con información del empleo de la mano de obra, 
presindiendo de consideraciones de carácter social y económico, pre-
sentando en última instancia un estimativo del potencial laboral en 
función de la edad, en tal circunstancia se hace necesario el estudio 
de otros indicativos más veraces desde el punto de vista efectivo eco-
nómico disponible o utilizable y el económico utilizado, es como cuan-
do en una empresa hablamos de capacidad instalada y capacidad utiliza-
da, es decir de esta manera podemos estimar realmente cual es la fuer-
za laboral disponible y cual es la mano de obra utilizada. 
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7.2 TASA DE ACTIVIDAD. 
Prescindiendo de las dificultades de definición, especialmente del sub-
empleo y del empleo en jornada parcial, el tamaño de la población eco-
nómicamente inactiva no depende exclusivamente de factores netamente de-
mográficos, sino también de las normas sociales predominantes en la re-
gión que se trate. Esas normas se refieren a la importancia de la esco-
laridad, de la edad en que la gente suele jubilarse, si se da el caso;  
la predisposición de la sociedad a aceptar que las mujeres trabajen en 
sentido económico, o la disponibilidad de servicio como ayuda que pres-
tan los familiares y otras personas en los trabajos domésticos, libe-
rando de esta manera a las mujeres para que puedan dedicarse a otro ti-
po de ocupación laboral. A consecuencia de estos factores, la población 
económicamente activa como proporción de la total, varía mucho de un 
sentido a otro y esta proporción recibe el nombre de tasa de actividad. 
La mayoría de las variaciones de las tasas de actividad entre regiones 
quedan explicadas por los distintos niveles de empleo de las mujeres 
especialmente en la agricultura. Dicho de otro modo, en un crecimien-
to de la población económicamente activa que va a la saga del creci-
miento de la población en general (32). Esto se debe en parte a la 
proporción decreciente de la población en edad de trabajar y en parte 
a una tendencia generalizada a tasas de actividad menores en el caso 
de los varones en los sectores más jóvenes y más viejos de los grupos 
(32) Naciones Unidas. The Determinantes and Consequences of Pupula-
tion Trend. Nueva York, 1973. 
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que están en edad potencial de trabajar. 
Con propósito de cimentar elementos para futuros trabajos demográficos 
en el corregimiento de Bonda, presentamos un análisis de las tasas de 
actividad. 
Tomando en consideración las informaciones suministradas en la tabla 
10 observamos lo siguiente : 
Sin prescindir de las características socio-culturales de la región, 
sino más bien ubicándonos en una realidad existente podemos decir que 
el gruo de edades que normalmente se vincula a la actividad productiva 
tiene como límites las edades 10 y 70 años, inferior y superior respec-
tivamente, además vale la pena aclarar, que estamos considerando la ma-
no de obra familiar vinculada a las labores culturales de la agricul-
tura, femenina y masculina, hechas las apreciaciones del caso observa-
mos que el 100% de las personas ubicadas en el rango de productividad 
(1.168 personas). Y sin tomar en consideración, las situaciones de 
ocupación que en muchos casos podrían ser considerados como sub-emplea-
dos del potencial productivo, hemos llegado a la siguiente estimación : 
Población de Activos = 333 H + 106 M = 439 personas 
Población Inactiva 
Tasa de Actividad (TA)- 
(452 H + 693 M) - (213 H - 208 M) 
724 personas 
439  
x  724 100 = 60,6 % 
O sea, que el corregimiento de Bonda cuenta con un ejército de desem- 
TABLA 10. Tasas de actividad y porcentaje de mujeres empleadas. 
Grupo de 
Edades 
Hombres Mujeres 
Activos Inactivos Total Activos Inactivos Total 
O - 4 - 110 110 - 105 105 
5 - 9 103 103 103 103 
10 - 14 2 100 102 3 93 96 
15 - 19 14 75 89 6 89 95 
20 - 24 41 32 73 12 66 78 
25 - 29 58 4 62 17 57 74 
30 - 34 34 6 40 15 50 65 
35 - 39 59 1 60 12 36 48 
40 - 44 27 4 31 12 33 35 
45 - 49 27 2 29 10 18 28 
50 - 54 33 2 35 10 12 22 
55 - 59 13 4 17 6 13 19 
60 - 64 12 3 15 5 5 
65 - 69 8 - 8 1 11 12 
70- + 5 6 11 2 12 14 
Total 333 452 785 106 693 799 
Fuente : Los Autores. 
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pleados que constituyen el 60.6 % de la población considerada en edad 
productiva, naturalmentz para efectos de planeación, ambas tasas la de 
P.E.A. estudiada anteriormente y la T.A. que estamos planteando tiene 
su validez teórica puesto que no se puede desconocer a la población me-
nor como una responsabilidad de planificadores, autoridades y demás. 
Por otra parte, el comportamiento de la actividad ocupacional se en-
marca en los patrones tradicionales los cuales responsabilizan al hom-
bre como jefe de la unidad familiar y por consiguiente responsable de 
la actividad laboral generadora de los ingresos familiares, lo anterior 
se fundamenta, en que solo el 24 % de la población vinculada a la pro-
ducción de bienes y servicios para la satisfacción de la comunidad lo 
constituye el grupo femenino. Y solo en casos muy aislados las muje-
res vinculadas o expuestas, constituyen cabeza de la unidad familiar; 
por lo demás consideramos que el índice de dependencia económica en la 
distribución de la población del corregimiento de Bonda, es altamente 
elevado, constituyendo uno de los factores fundamentales en grado pau-
pérrimo del modus vivendis de la-misma. 
8. CONCLUSIONES 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el desarrollo de esta inves-
tigación, se pueden dar las siguientes conclusiones. 
- El 47% de la población del corregimiento de Bonda, constituye una 
población de derecho. 
- La población del corregimiento de Bonda se puede considerar en la ca-
tegoría de "joven" con un 39 % menor de 15 años y con un 2.8 % mayor 
de 65 años. 
La composición por sexo del corregimiento de Bonda, está comprendida 
dentro de la gama que estipula una composición normal (90 - 105) ya que 
es de: 98,24. 
El tamaño medio de los hogares en el corregimiento de Bonda es de 
5,2 personas. 
El tamaño medio de las familias en el corregimiento de Bonda es de 6 
personas. 
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- El 47 % de las unidades familiares en el corregimiento de Bonda co-
rresponde a la categoría "familias ampliadas". 
La densidad poblacional en el área de estudio se incrementa en un 
290 % anual como resultado de la movilidad social o inmigraciones ne-
tas. 
Las corrientes migratorias en un 85% aproximadamente, para el corre-
gimiento de Bonda son de tipo irreversibles. 
La tasa de crecimiento anual simple en el corregimiento de Bonda es 
del orden del 7.7 % anual. 
La tasa de crecimiento natural para el corregimiento de Bonda es de 
8.8%. 
La posibilidad de un corte poblacional de 1.000 mujeres durante el 
período de procreaci6n es de generar un total de 6.872 niños (corregi-
miento de Bonda). 
El potencial reproductivo para el corregimiento de Bonda, en sus fu-
turas madres, es de cuatro hijos por mujer fecunda. 
La longevidad para la población del corregimiento de Bonda, en con-
cordancia con los datos obtenidos y en contraste de las tablas de su-
pervivencia en promedio alcanza 65 años. 
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- La relación de dependencia por edades para la población del corregi-
miento de Bonda es de 72,17 % . 
- La tasa de inactividad del corregimiento de Bonda demuestra que el 
60,6 % de la población en edad productiva se encuentra cesante (inac-
tiva). 
- En materia de alimentos, el corregimiento de Bonda tiene una necesi-
dad de calorías de 2.342 Kcal por persona. 
- Para el año 1989, se estima que la población del corregimiento de 
Bonda, será de 2.137 personas. 
9. RECOMENDACIONES 
De todas maneras axiomáticamente el corregimiento de Bonda desde el 
punto de vista poblaional con sus implicaciones reflejas de tipo cul-
tural-social-económico y demás, constituye un potencial demográfico 
con características de movilidad social, diferentes al denominar común 
de "exodo hacia los centros urbanos e industriales". 
En tal circunstancia, recomendamos a las autoridades planificadoras : 
- Implementar políticas populares de crédito agrario con miras a la fi-
nanciación efectiva de la producción en la región. 
Adelantar planes de infraestructura en el corregimiento de Bonda con 
miras a mantener en forma creciente su condición de "centro de atrac-
ción". 
Implementar acciones de extensión rural, en procura del desarrollo 
de la capacidad productiva de la población de la región. 
Implementar políticas de escolaridad que guarden relación con las 
necesidades laborales para el logro del desarrollo productivo de la po- 
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blación y por consiguiente de la región. 
- Impulsar el desarrollo de la granja integral de tipo residual de óp-
timos resultados en la pequeña empresa agropecuaria. 
- Adelantar políticas de mercadeo en los productos de la región por me-
dio de los organismos del caso. 
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ANEXO 1. Formulario de encuesta para la ubicación geográfica. 
1. Zona Sector Manzana 
      
2. Características de la Vivienda: 
Tipo 
 Uso o Destino 
3. Material Predominante : 
En los pisos 
En los muros 
En los techos 
 
4. Servicios : 
Acueducto 
Electrificación  
c. Sanitarios : Letrina 
Ninguno  
Posa Otro 
Cuartos Cocina 
Tenencia : 
Propia  
Arriendo  
Otra  
Observaciones : 
ANEXO 2. Formulario de encuesta para la población. 
No. Nombre y Apellidos Parentesco Edad Sexo Estado Civil Lugar de Migración 
Nacimiento Procedencia 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Nota: Se debe empezar por 
el jefe y en segun-
do lugar el cónyugue. 
Observaciones 
 
 
  
ANEXO 3. Formulario de encuesta para las características educacionales. 
No. Analfabeta í Nivel Educativo Enseñanza Si No 
Años Título Profesional Universidad Ciudad 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
No. Lugar de 
Trabajo 
Trabaja 
Si No 
Ocupación 
Características de la Actividad Remunerada 
Ingreso/mes y Patrono T.Independiente Familiar 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
ANEXO 4. Formulario de encuesta para las características económicas. 
ANEXO 6. 
f u UAUNCI DE PROYECCIONES 
SANTA MAR TA 1,991 1,402 5.983 1.984 / 
PO II, A CION 
1.965 1.9 o 8 3,961 7908 1.800 1.990 1991 .1921 1.993 1.994 1.995 S 1.9 9 7 1.9 9 9 /3.512 1 13011 111,504 193790 203034 3103 44 517.494 234471 132.095 331144 
 
!1:12 24303 2.008 2013 2018 
3 y11118044 15.458 ¡XIII 39.4107 30.455 $0113 31.001 33.90 4 3404 1 35.184 38.325 
304031 212201 249.131 F2T 111.1r 17011 293.734 300.111 3311947 071423 394.104 410.931 
5 C01141471.111 ACUEDUCTO I%) 73.4 74.0 
31923 11511 19.731 40.441 48063 431.10 44.411 45.14 e 514011  1731 10.312 
4 11111MP/043i 
74.0 710 71.0 110.0 15.0 00.0 10,0 00,0 90,0 90.0 10.0 10.0 90.0 110.0 10,0 90.0 10.0 90.0 143.0 ACUEDUCTO 11.4 10 30474 11,119 12140 33153 33.521 21.01 1 30.151 01141 327193 11.111 34111 2178* 3111111 
90.0 
, 5 DE M A N DA ILps), - 1450 511R10- 371,01 212.311 305.53 32434 35.3 z 371.18 414.20 451.74 411.13 495.13 011,011 
 iellie 39.174 47.0 e 3 41754 111113 9 81213 11414 
1 illICRIPTORIS ALCANTARILLADO 11,91 4 1 3.450 13.311 11144 
535.27 '03437 074.34 098.10 171.11 431.19 115.07 774.11. 114.20 98/04 1 044.11 14451 1 /9 50 11.714 13.137 23.504 34138 a5.518 24443 01.111 15035 30.210 31807 31.917 34.171 41.301 4110& RODADERO- O, EL DOCTOR 42710 49410 
1 10 *LA 01011 19.410 30.111 21.111 02.0111 '33.934 24,001 11000 27.7311 10.114 
1  
3 
VIVI (NO A 11 44111 2114 1.011 1111 4.544 3.4 21 3.401 3.143 4.310 
31201 
4744 
33.413 
1.114 
51371 
1,411 
40900 
5,114 
0041 
1.143_ 
44.119 
1.447 
47.111 
1,131 
49.013 
7.001 
17.014 
; 2 91 
111343 10.3911 10 141 119.719 
COICRTI/RA ACULDU OTO MI 111,1 410 110 14.0 111.0 010 90.0 110 
1.711 70.043 114111 11,134 
4 - 
95.0 110 910 90.0 90.0 51.0 10.0 51.0 940 10.0 13.0 111,0 1U3CAIPT08CI ACUEDUCTO 3.1 4 O 3307 1.301 2.141 3.117 3.018 3.041 3.741 4.011 4107 4.110 0101 1.111 1140 11.111 1401 1.150 
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